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La Familia Real en Santander. 
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L a mañana de los infantes. 
infantitos d o ñ a Cris t ina y don 
rouzailo, acon>:panados de l a duquesa 
gaflitoña, estuvieron ayer inafiana 
:i h' ni i nieva play a del Sardi nero. 
% u < W u & t o s hermanos est.uvien 
¿ $ campo íUe tennis úb Ja Real So-
fiedad. , 
pespues de Jas dloee regreso a Pa-
h.¡n d in íante don Jannic!, que paseo 
on auto por el camino del Faro y la 
AlbeM'icia. 
Don Alfonso y doña Victoria 
A las 11,25 sa l ió Su Majestad el 
{¿v en dirección a l ¡polígono de t i ro 
H^ia Albericia. 
j ) & Victoria Kiig'Miia no sailio por 
la m l ñ a n a d:e l a real poses ión . 
Bajo lia presklencia de l a Soberana 
ge m&bró a las doro en Palacio la 
acostumbrada roumon anual del Rc-
ne¡a do Santa Victor ia . , 
H¿y a la- once y media se colcibipa-
rá en Va Sajita Iglesia Catedral l a 
nilsá en sufraigio de los socios d i í u n -
tos da este Ropero, asistiieindo al san-
to sacrifioiio Su Majesilad la Reina. 
Audiencia regia. 
Su Majestad el Rey reciib.ió ayer -cri 
audliieiiK-ia al doctor Soberón ; a ia se-
fiorila dte Movellán y al c a p i t á n s eño r 
Ortiz de Zára te . 
En el polo y en el tennis. 
Don Alfonso.pasó l a tarde jugando 
tóbpaip'tidó die polo, que p r e s e n c i ó to-
da la famiiilia real y distiuiguidas per-
Eonas. 
Desipués vse t rasladaron Su Majes-
tad Ola Reina y su- augustos hijos, ají 
campo dle tennis diei la Real Sociedad. 
Una visita a Pedrosa 
Ésta tardo, a las ¡tres, i r án al Sa-
iiatni'io Mairitimo de Pedrosa Sus 
Mti.j.islad.es los Reyes. 
Ropero de Caridad de San-
tan Victoria. 
lUyer, a. mediodiia, .se ce leb ró en 
Palacio la jun ta anual del Ropero 
Sania "Victoriia, bajo i'a ]vr:esidencia 
dle Su Majestad l a Reina, a qu.ie.n 
acomlpañaba lia i n i au la d o ñ a Rea-
triz, la diuiquesa dio S a n t o ñ a y la con 
desa del Puerto. Asi-t ió t a jnb ién el 
f'xceleutfehriu «.calor obispo y una «•«;-
prcsointación de s e ñ o r a s de Sanfan-
dfer y de los anexos lexisíenles en la 
provincia. 
Abierta l a siesiim por Su •Majestad, 
y con fiú. venia, fué ileída l a Memoria 
del año, en a'a que se da .cuenf-a del. 
resultado obtenido y que cons i s t ió en 
15.143 prendas die ropa ©n l a capital , 
7 11.851 ten los anexos, que suman 
26.9^ en la provincia. 
'Con ellas Se socorrieron 5.325 fa-
milias entre San tan dea' v los anexos, 
quedaiiido um il^maneid '• ohV.ga.toi'io, 
detq^-. se lian lie 'lio diferentes dona-
tivee y se siguen haciendo, según lo 
piden las circunstancias. 
El señor obispo d i r ig ió breves pa-
.Habras, ie.n'altoe;:..-ndo i 
liana de Tas sefioras 
teie de que la obra d 
™.iw al socorro n í a 
Wíéién coadvnva en 
TOscendíeneia, como 
Majnoria. 
•Pinalnirail- Su Alajeslad 
JonOa dulzura que 'a cara 
Jas gracias por 
se o l l a a.l nulas í ro , cómo 
a J u n l a de M a d r i d , 
s once y media, t e n d r á i:u-
Sanla Igilesia Oatediral la 
edica clicba Asoc iac ión en 
sus difuntos. A s i s t i r á Su 
i Reina y s e r á celebrante 
i car idad cris-
y 'congi 'a lulát i -
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el la si en i,¡ 11 
m'odieilo, .en 
Hoy, a ía 
gar en la. 
m i sa que 
sufragio IUK 
Majestad h
ĉ . prelado. 
(Se ruega a todos los socios y sodas 
l a p u n t u a l asistencia a dicho'piadoso 
acto. ' 
En el Hotel Real. 
La verbena de la "Go-
ta de leche" 
Y a e s t á u l t imado él p rograma de 
l a verbena que este a ñ o c e l e b r a r á a 
su beneficio l a b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n 
de l a «Gota do leche» en los precio-
sos jardines del Hotel Real . 
L a fiesta que promete ser el acon-
tecimiento elegante do l a temporada 
veraniega t e n d r á lugar el p r ó x i m o 
s á b a d o . y las tarjetas para asistir a 
ella p o d r á n recogerse en el Hotel 
Real . Gran Hotel del Sardinero y 
Círcu lo de Recreo. 
Como en todas las fiestas de esta 
claso h a b r á m ú s i c a por dos bandas, 
farol i l los éi l a veneciana, puestos de 
churros, piani l los dé manubr io y 
cuantos a l i e i én t é s son necesarios pa-
r a dar mayor an imac ió% y var iedad 
a l vistoso festejo nocturno del que 
son p r inc ipa l adorno amostras bellas 
mujeres. 
Sus Majestades los Reyes s e r á n i n -
vitados a la verbena que s e g ú n nues-
tras noticias ha de estar c o n c u r r i d í -
s ima por ser l a ú l t i m a del verano y 
bóneficiair a una éntif lad de c a r á c t e r 
ta t i s i m p á t i c o como l a ins l i tuc i ,ón 
«Gota de Leche». 
Las niñas desaparecidas. 
El asunto continúa en 
el mayor misterio. 
M A D R I D , 19.—El juez que entienda 
en el asunto de l a d e s a p a r i c i ó n de tais 
n i ñ a s de (la calle de H i l a r i ó n Eslava 
ha, recibido un telograma de don An-
tonio Hoyos y Vinent , anunciando 
que ion breve' l l e g a r á a M a d r i d y .se 
p o n d r á a d isposic ión del Juzgado. 
H a comparecido ante el juez e l pa-
dre. Rubio, que d i jo quo< l a s eño r i t a 
Morales e ra incapaz de cometer el de-
l i t o que se p r e t e n d í a i m p u t á r s e l e . 
Di jo que en cuanto a l ihautizo de 
u n a de las n i ñ a s desapanvidas, cuan 
do fué consultado, c o n t e s t ó ' que ino 
íleibia miezclarse eal ¡nada. 
D e s p u é s c o m p a r e c i ó ante el juez l a 
v i u d a de Macia, l a cual expl icó su 
conocimiento • con «.fioña M a r i a n a , Oía 
maestra. 
A quedarse el la viuda, vivió un a ñ o 
en su casa. 
Rec ih ió ailgunos '(fenaitivos dial i ' i-
dre Ruibio, por medio de l a señoiúta 
Morales y és ta , accediendo a sus pe-
ticiones, l og ró que sits tres hijos in -
gresaran en u n Asilo, pues a c'1 
era imposiibi'e teneiies, dada su situa-
c ión e c o n ó m i c a . 
. ± L : : ^ m m 
D Í : L C O N C U R S O D E T I R O . — S 
de Vailoncia.—úEn p r im e r térmia;: 
Majestad « I Ib-y viendo los impactos hechos p o r la pa t ru l l a del regimiento-
y de. izqnieida a d> rcclni, los .séniores Cai've!, c a iupeón do J->paña de f u -
si'i y pistola; Bonil la , c a m p e ó n do revéilver, y Ca- i io , ganador de la e-opa del Rey en Ju l i r ada de Jitmor. 
(Fotos Saín oí. ' 
Com,par;jci:ei i 'n tá ihhién aaiitc e l juez 
var ias n i ñ a s que coiumiTen a l Cole-
gio privad;) dio l a maeistra, a quienes 
hizo algunas preguntas acerca de l 
t ra to que n.llí reeihiaii . 
G'oniei-.laron iiiniiiiineiineiije que 
m u y bueno, a ñ a d i e n d o que iban por 
s i l p rop ia vo lun tad , s i n que j a n r á s se 
Ja,s ohl igara a ello. 
Pa ra l i o y estaiba c i tada a d.aTarar 
l a snp.eniora de. un convento de Ja 
cal lé Ééi l a Paáncesa . 
X > .•a iui i '. aH Juzgado.y sé cree que r í a , como recordamos nosotros, aque-
jo h a r á m a ñ a n a . Jlas répllicas contnlndentes, aplastan-
Otrai. dil igencias. tes; que Río Sá inz d ió a unas cuar-
Ante el juez ha comparecido Ja ma- l i l l a s del «venenoso» y m a h n t e n c i ü i i a -
dre superioTa de un Palronato insta- do Gómez' Carr i l lo , publicadas en él 
lado en la calle de Tutor. «A B C». Y tampoco h u h i é r a s e o l v i -
Pa.ii'ee .ser que esta d i j o que en dado de que con motivo d^ aquella 
\ ' n n i r d í a s de ju l i o se presen- ^ é m U c a , qvp tan de-plorahle .efectlo 
lo en el Pul róñalo- Ja maeslra Ma- produjo en la r a p i l a l y su proviaieia, 
riana. I-lscudero, j i raguniando di all í don Torcuato p r e t e n d i ó sincerarse y 
b a h í a n llevado a t r e s : n i ñ a s , y como dar «eiiiupilidas sa t is facciones» en un 
conleAiaran negativamenti ' se mar-
chó, sin volver a ser vista mé&: 
INGENUOS 
L A N O T A D E L D I A 
Con. lia 
hemos leu 
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' l a r 
Y d( 
es tupefacc ión con^gMente rendir ' u n - í i i b n í o 
i una, ño la olieiosa d- .l a i - . absoluta de en tü í 
-S l incas que «La Región»; 
1 ligual asunlo, dedican al 
di1 «A l i C» y «b' ianco y 
don Torcuato laica de Tena. 
se asombrara de 
dores. 
;Si ( 
1 o pe facción aniij 
que no' c r e í m o s 
unjan t a ñ e s e s qr 
estas cosas', 
.Son ya ineeiiilable.s—-amigo Cospe-
dal—Has «co l adu ra s» de « P r e n s a Es-
ipañolo». Y llega, a tanto el carino eena 
que su director y algunos de sus re-
dacloies y colaboradores sienten por 
fla M o n t a ñ a , que. en cuanto pueden, 
y muchas. veces a u n s in poder, ense-
ñ a n l a .«oreja» de su predii lección por 
otras ipllayás y, ipor otras provincias 
e s p a ñ ollas. 
A nosotros, 0a verdad, t endr í i anos 
compl le támente sin. cuidado que el pe-
trir.ldico y [las iievislas do don Tor-
a d a .verdad, í a l t a 
qc entusiasmo y d é i n t e r é s 
de sailir (tpiíando» para o i r á 
ilación. Por eso, epáno Góínéz Ca-
lo y F e r n á n d e z Fdórez, entre.otros, 
dedican largos espacios a r e s e ñ a r 
defectos de l a •urbe y nunca se 
"entran, motivos^ pa ra hablar , dle 
-hellezas n a t u r a ü é s 'idéiif páis? 
banquete ofiecido a los periodistas 
por éi! entonces gobernador civil!»se-
llo r m a r q u é s de Valdavia . 
Pero que s i quieres. Afl ex senador 
vitiail/ieio revolviósele. lia bi l is , - y con 
asombro de los. circunstantes lo que 
se h a b í a anunciad,, como una especie 
de canto expía lór io se convirtió;, por 
arte de. la torpeza dell '<(¡ilustre t r i b u -
no» en • una diat r iba m á s apasionada 
y m á s falta, de -lógica y-de. r a z ó n que 
Ja c r ó n i c a m i - n í a lie Gómez Car r i l lo . 
Como q u e . p o r verdadero m i l a g r o 
no t e r m i n ó l a comida - como: e l - rosar io 
de Ja A u r o r a . 
l i r - p n é s de. a q u e l l a - . « s a h d a » ; don 
Torcuato estaba perfectamente - juzga-
d o ' y - y a no p o d r í a e n g a ñ a r a nadie 
se' ique de m o n t a ñ é s se, pi-eciase. Esa, 
™e .por lo naaios, fué l a : i m i p i ^ i ó n j que 
>' dé j^osotros sacamos del . «cmemorablc» 
a que aludimos en estas "lí-que adornan á •sus_mdra--i)anqUCt.o 
• • • . oieas.' 
M Í O - . Po r desgracia,-vemos-que no - h a L a Región» contara: media 






Tú no se 
pretende 
un 
sen sus in tormacion 
iificas po r donde ¡bien Jes 
ida cual tiene sus prefe-
iquello que m á s le agra-
icrzia» no hemos dé háCeri 
i» con nosotros loa que 
no quieren «carg-ar». Pe | 
eso. Don Torcuato 
EL CONCURSO DE T I R 0 . - - E I Rey presenciando !a tirada de patru-
(Foto Samot.) 
•trata de e 
y pretendió- siemp 
jai lada de cal y otra de 
para que veamos que éll' no 
leáis alguno en desprestigii 
lander. ( aomesa» hacia acá-
•eil rumbo cont ra r io a l que, 
• vieja zarzuela, siguen las f 
ñas—a uno de -sus m á s afa 
, dacl-cm-B gráf icos , cuando m 
a uno de ^us m á s bril lantes 
El agua del Río de l a P i l ; 
Jmeer la menor mel la en ell 
j estos -úMlmi-Ds señores '—a 







t a m b i é n 
nía no deba 
d á n i m o de 
Duque deho 
m t a ñ é s m á s 
- • v sú? escritos igeneralmente adc l é -
. cen . ' de l mismo defecto: clesgciiia de 
D E L CONCURSO DE TIRO.—1, p r imer pi-anio de la t i rada Valdeci-
Jla: Honorio Garc ía , cabo deil regimiento de Valencia, p r imer premio 
de (la t i r a d a de t ropa; 3, 4 y 5,. equipo del regimiento de Valencia, for-
mado por el teniente R. Somoza v «nildados Freiría y A l b u m , ' g a n a d o r 
de Ja Copa P o m l x v , , c i [(Fotos. Samot.) " 
AfJO X I . PAGINA 2 23 DE AGOSTO DE 
tp íhá .eai sv'io los «g'tii'to'S» |ifi « rtlvos 
de « P r e n s a íisipañáiiaM y dé su «^xpli 
«ituu di i ('cinr. 
• • \Qy'A. I':' v : i ! i r ; ; a hÓC? ! 
Por aiíg^J se dice q-.i" -uad! • ps ¡»: 
feta en su H e r í a . . . 
' R. 
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G A L L E T A "MARÍA' 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T f A C H = 
B I L B A O 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Gran ccn^terto per la Socie-
dací Gai'aJ de Sanie, 'ar, en 
honcr de SS. MM. 'os neys^-
¡Doseosa .esta Sociedad a r t í s t i c a de 
te^timdiiiar su s i m p a t í a y agra-dóci-
miento hacia SS. M M . toe Reyes, poi 
el interés donioslrado para eoji San-
tander, ha organizado un concierto 
p a r a . o l d í a 22 de.1 paresenl , que ge 
coleJ-.raiú en etl teatro Pereda, a ¡as 
di -/, de ila noche, con sujecióTi al si-
guiente p rograma: 
Primera parte. 
"B! Mnigiante», Vivi 's . 
««O Sacmni Conviv in i : i . Viadi ina . 
.¡(Retírale, flor de la a ldea» , Sáez 
Allana. 
«¡Viva Nava i in l ' ) , jota; Brují . 
Segunda psríe-
K A V P Mai'ía)). T. R. Victoria . 
«La niña e n c a n t a d a » . Morera. 
( ( I , a PastOOjeta», Jerez Moya. 
Kp.ajo eJ o t e o » , Morera. 
((La sardana de las monjas» , Mo-
rera. 
Tercera paite. 
((Mí diiihv Ani ta», Beon. 
(d.a M o n t a ñ a » , Otaño . 
((Las hojas secas». Morera. 
((Rapsodia n n m t a ñ e s a » , Sáez de 
Adana. 
Precios de las localidades para este 
Concierto. 
iPallcos y pa t eas pri.ncipales, sájn 
(.•ntiada, 00 pesetas; proscenios se-
gundos, 00 ídenn palcos, 11) id M U : Im-
taca, con entrada. 10 id ¡m; delantera 
de anfiteatro. 7 ídem; primera fila, 6 
ídem; centro de anfileatro. 5 ídr-m; 
(iolnnlera 'de p a r a í s o . 4 í dem: p r ime ' 
ra fila. 3 ídem; pn ra í so , 2,50 í d e m ; en-
trada a lloca'lidad, 5 ídem. 
(Se suplica el traje de etiqueta o 
uniforme.) 
iLos señores socios protectores de .la 
Sociedad Coral! d" Santa.nder. disfrn-
larán en su localidad del 50 por 100 
de descuento sohre los ('recios prece-
dentes v p o d r á n recoger su I raal idad, 
hoy. dé , t r e s de Ha tafde hasta Jas di iz 
de Ja noohe, ¥ m a ñ a n a , de once a 
una de la tarde, en el =nión de enca-
yos de la KscneJa de Industr ias . 
»IVV̂AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^ 
De enseñanza. 
Creación de escuelas 
en esta provincia. 
Sección administrativa 
Para v-. .Mi!'.:gia.r cO exipédiiienite de 
aper'lur'a de un colegio 9e intemsa-n 
Iros pc'ilizas de doña Angela Pifien o, 
(la Villanueva. 
A don Ricardkj Gutiér.i-. z r. a r e í a so 
.le •tran.sci-ilie decreto margina.l de i n 
DiLrección genera], dejando sin curí i 
su ipe.liioiión de mlejona de puesto < rt 
• e>.-ala.f('Mi de lOV.'i. por no hallarse 
•ahierto el plazo dfe reclamacione-. 
Pai-a •su entrega, a doña Doldre^ 
niamco, ¡penáioíriiisita ¡del Magisterio, 
áe reí i Kilo, al alcalde día Sa o toña co-
inqnícación de! lia Seecir n dé Bllrgoá 
F R A N C I S C O R . Ü R B A X 0 
A I X Í J J Í U Í O 
C A S T E L A F , L E T R A A, T E R C E R O 
i r oK- a pelició-i! de 11 a- ' a l o de - a 
peii.-iión. * 
A la l!l!vee;;';ii gen, i:;.1 d le Deud;: 
y Clises pa s ivá s so lo eny.'Mn • l a - IU"H 
luinas d,' j n h i l a d ó s y pe^sfojllMaiS d •'. 
pnosenité tpeé. 
Incpasción. 
la* MMiv.tien, '¡.nlornijade-, A-xwdion-
bC6 ten solioilnd de 'a ci'i .raon de una 
• •-••i-ir l'a dn'. rillttos v n i ñ a s a 01 ha i r io 
de 'Rrioseco (dniriezo.) 
•Con c a r á c t e r provisional se han 
creado .las siguientes escuelas en , -• 
t a proviiinciia: 
Samllidian y Mioño (Castro I;.rdia-
lés) ; nina un i t a r i a de n i ñ o s en cada 
uno. 
Comiiillas: ídem id. ni. 
Piñieres ( P e ñ a Ruh ia ) : nna mix ia . 
S O U T O y LaretdO ( R i v a m o i i t á n al 
M a r ) : una mix ta . 
XJibiarco (Santil l lana): ídem ídem. 
Polaioiión de Ahajo. CMero, -Corone-
las, Caslril lo de \ ' i ' i d ' leniar, g á n 
('.ristoha.l d«( Mo' i le , RucamllO, Peho-
Uar, Rasgada, Scibírepenilla, Cv' 
i . - , ! . . , . Y --- na de l i l ^ o v P,ev"-lill.a< 
(Viaiíá'e ^ádii'fos): U I K I . mix ta en ca.d.«. 
m¡} >. . . 
Tezaner (Vi l lacar r ior io) : una nn i l . . -
r w d - 'iñi •:. 
I ¡a-ni: d'ed y Va l l im s í \ a l d á i i ^ a ) : 
ui'c n i .uva «lie n i ñ a s en ei -prime,o 
y - M| 0,1 r, i "UrlldO. 
•Escalan;.: una. •nuilar ia de n i ñ a - . 
Angoños : una uinita.na d é n i ñ a s . 
R e n e i u d,e Ihio (Mazeuier rá^) : una 
• idxta . 
L a política del rjrectorio miiitar. 
S e a n u n c i a u n a i m p o r t a n t e n o t a o f i -
c i o s a a c e r c a d e a s u n t o s d e i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 19.—He a q u í 
Cienes que hoy pnhliea I 
ll.-a.l ordi-ii dispon leíich 
niietan a estudiio Jas eone-luisióivjis for-
muladas por o! segundo Congreso y 
¡'Aposición de A\ i ( a ( l i i i a (•• • '.it ad--
etu Ihucelona., y que se dad las gra-
cias de Real orden a las Coipoiacio . 
jiie©i entidades y personáis que contr i 
btiyieron al mayor espilendor Mo ÍQ^ 
mismios. 
Otra disponiendo quo e:i plazo para 
l a idiatr ihneión y recocida do bóletl.-
nes -del Censo electora^ se eriti 
amjxliado hasrta el pnnKMo die octu-
hre príixiinio. 
Real orden a pi ¡ihaaao-i:0S- m-ode'lóS 
A ú l t ima hora—fermi i iñ H ¡ . . 
presideuto de l j i i r ee to r io 
h.aibitual eoiiforrucia coa eJ alt ^ 
sario, el eaal le coimndcó ¡V0'11' 
muy satisfaetorips en '• laoióa S 
situac¡6n de ambas zonas ' ^ 
P r r a la Alca ld ía cía 'ivia,, 
La Vacante de conceja;! qu-
pq-r faj íecimiento deü señor p,] ^ 
sido ofrecida, al conde de v'ii/'1,11 
que e-s l a que parece_ m á s ventajosa rmr., d e spués eiegirl'o ai'caÜKfe ^ 
F i conde de VaJlellano dijo 
^ á c e p t á r i a n i lo uno ni Jo otto ^ • 
a proseguiremos ma- votaban por lo menos las úo^f^ 
ras partes de los concejales 
las disposi- eu todo y hemos examinado punto por 
«Gaceta»: punte la misma, 
que se so- L a ¿ i l u s i ó n 
ñaua. 
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El asalto a la Caja de Ahorros de Tarrasa. 
E l f i s c a l p i d e l a p e n a d e m u e r t e p a ^ 
d o s d e l o s i n d i v i d u o s p r o c e s a d o j 
Continúan las sesiones. L l d'ofensor de A.ia.;.:l pieje,«». . 
A tos nní-v.e y niediia de la m a ñ a n a lean Jas dciclaa-acionos, y a| 
pa ra modiliear' el unifo-in. • qu • n-a;' ha contin'uado lew la Cárcel la v i - ta ei relator so pone -dh inariifi^t^n 
actualmeaiite los funcionarios del d-d Consejo dle guer ra por asalto a la Casa-* onw h a h í a manifestado i 
Guenpd i] re niel al de Aduanas. Caja de Ahorros de T a n a-a. era caisádio, (aparece corno vani,', " 
Real oidlen ainci ' lar do ( i u e n a d i" - § ¿ t e i m i n a n l a 'leckir.a dol apunla- ¡gq p piid,:n (explicaciones v » - ' 
poniendo que se den |ás( gracias a le miento y coiniienza la déc í a rac íóu de u n «Ho. mne-chando de la saia Ja 
SocL-'-'.ad Anñnim,! d-n- minada Fe- >,os procesados. gonz í ido . ' M '' 
lie San Sebaé t l áu a la Kron- Djeclara en pr imer ilugar Leopoldo .|,umíí- se da lec lma a la rWi 
lioosa, .por iia.her nceplado ManMi^-z. a.iMas .d «Ai i-t.'.cra!;o>, le- <.¡6n d;e| coinaaidaaito mi litar $ 
•a v ia ja r en -cil uúS'ino de l a yéndoL-ie «u; d.oclara(d.>n sumar ia l a zona, en üia qu? explica cólSi $5} 
antes de sor ejeonla-t.: i , dijo quê fS 
ba l d i - c i i (hiaíjiía toimíado panie en c] auÜ1 
Por 
v i r t u d 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA} 
BURGOS, 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
COXSUr.TA DE ONCE A 1 NA 
Gratis: San Francisco, ó, i.0, a las seis 
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NOTAS D E P O R T I M S 
Colegio de A bitros de la 
región cántabra.—Nota oh-
cicsa. 
acuerdo de este "Colegio y en 
del a r t í c u l o 10 del Reglamen-
to, se convoca, a e x á m e n s para el do-
minyo 7 del p r ó x i m o mes de sep-
tiemhre, a las diez de la m a ñ a n a , en 
al domici l io social, alameda de J e s ú s 
.Moinsterio, 24, primero. 
Las solicitudes d e b e r á n dirigiese al 
s e ñ o r presidente del Colegio, acom-
p a ñ a d a s do la cant idad de cinco pe-
setas, como derechos de examen, y 
se admiten hasta el d ía (i de sentiem-
hre, a las nueve de la nocdie. Rs con-
dición indispensable que los aspiran-
tes sean mayores d;e ~ ' l a ñ o s y me-
nores do 40. 
Club Náutico Montañés 
Se advierte a cuantos deseen par l i -
cipar en las regalas de (i;ai -as or-
ganizadas por este Clnh para el d í a 
.'11 del corriente mes, que a pa r t i r de 
esta f( cha queda ahierta la inscrip-
ción en San Francisco, 19, pr imero, 
donde se proporciOIlai 'áñ .reglamen-
tos y (Oíanlos dalos precisen los par-
ticipantes. 
Hernani hasta &u enace con e l tío San a t r ibuyen 
Sebasit ián. 
rocamiil de (Sa  fab ísti ii F  
l e ra Finani  
el ui=o pa r
car tera m i n t a r de .identidad. iij^taneia de la d íei .-a. 
Amunoio reflativo a la. nus tanciñ L&égó en su dee la ra í i ; n ver.uii,i o,- ,| ^ ¡ m j iaci  .part   el l*»" 
sucr i la por don Horacio Azquota so- -r que el d ía de autos 6stuvo en Bar- Prosigue la vista. 1 
.licitando l a conces ión de un ferroca- ceiloíDa y en T a n asa y. que no son A la,3 cinco dh -'i-i tarde se j . ^ . ,, 
r r i i secundario en Guipúzcoa , desdé ciertas las maní fe . s tac iones que se ic :¡ri cestón,, d e c l á r a n d o don Martín? 
suuuano y que sin iaai) qule £l:, ,encon.l.Taha en h< y 
que sepa por q u é se han tergiversado, diaciones de ,1a Caja die Aliorros I 
So fija el plazo de un mes para la Confi.nna ¡haber conocido el ojeen- p,n,.rainldo ^ docto.r O'.le.r, por ¡o cm 
acknisñ-ón de. proposieior!.?s que' pn- lado Salida y a Antonio De-vesa, di- preslénciió todlo icll atraco.' 
d ie ran mejorar las die la Soeiedad pe- ciendo t a m b i é n que Pa piistiía: que 1 .DuVe que entre los atrac^adorts™ 
t ic ionar ia . le béUpó no era. suya, sino de un a mi- raba Antonio 'Deveeia,, que llwaii-al 
T a m b i é n puhilica el resultado ya o-0 qpe se %s h a b í a en togado para pistola en la mia.no, al eual rkonS 
conocido dol escrutinio teüatiivo a la que l a guardara . , ya en od a diiligencia en raech* 
coihst i tnción de T r i b u mi'es d í l Tra-- Insisto •.•.-•n que no tomo .pn.i i? en el preces. 
bajo Kenovia r io . asalto, difciieiñdo que. a la. hora r.n que (E;! fiscal le pxleigunta sí Ip rmm 
A Copenhague. se di.-arroa.ron loé é ü c c s á s estaba en ría, y ol s-eflor Pa.lau se adeíanlaYw 
Don Odi'n de Ihien. como director Darcelona, donde r ecomo varios co- ñ a d a a Devesa, con el índice, 
general de Pesca, y don José tíj] Pe- mercir.s y ¡descansó en -un café en D e s p u é s desfianr otros testigos 
re i rá , lian sido designados para i r a c o m p a ñ í a de un amigo -uva. w?eaiSO initerés, suspendiéndose la ^ 
Copenhague, -con objeto de asistir al Réeordó qúié pi ecisanient? a la ho s ión cerca de 'las m i evo de h'nM 
Congroso pernianent? internacional r a d N atraco se eneont.raba n i ia para q^nar. 
d • ."•xi.-Ioración dt ! mar. tiendia de <Mj}»je¡to.s ««:> escn'lori.a del Reanudada l a sesiiñu, el fiscal!« 
Un ncmbramiento. • r-fñor Car-dona, i i r d - l a d a en m calle .cni íiufn.nne, nidiendo ,1a. pena 
Don Roberto Habaimmde Robles, do V i e i . y ie . inina, inanif:sCan- muerte .para Leopoldo Martínez vI-
Icomandanle de Caba l l e r í a , ha sido liri a t e n c i ó n •-roe que obedece sé AracT. cadlPna perpetua para ffl 
nomibrado delegado general de Abas- 9 » c,>nfu,5WM1 '110 s? ^ } ' 0 ^ y ^ -absolución para Domina 
rbear . Sola y Joaquina Almdral. 
A cout i iniaei- 'ü -i -el a ra J a s é \ r a - i h Terminado el informe del fiícaiM 
ZaAh de la ^ f p i ^ f l p que conoció al ajusticiado menzaron labor los defmisares í 
Siitcfvá m m\h ton iwt i .vn do la re- icuailios j con l inúan m ' rsfas horas'í 
p e s;,: ¡i .-.¡ndicalista y mh sólo en p e r á m l o s e que di? madrugada ^'líf. 
ei'os mementos, sin que hubiesen co- mine la cansía, diictándo.so sentóni 
miotidto juntos heeho drili'ictivo alguno, que no s e r á conocida has la auc'i 
Respecto a. la a f i rmac ión p u o : í a en sancione el c a p i t á n general 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E i i A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 2 3 . — Teléfono 3 - 4 8 
m m m n O C T O M T I L T . E m i m m • 
Vías digesfiyas • 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 1 0 - 4 7 • • • 
• • • • • • • B B B H U H B I B B H a a B B B B a B I I 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 1 0 a 1 y de 3 a 5 . 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8 - 7 4 , 
tos. 
Regreso de Musiera. 
K-da. m a ñ a i i a l ia regTGi 
Corufia el voeail del p i r ée to í i d gene-
ral Musiera. 
Despacho del pre- ideníe . 
Eil pr esid aile eátuyo toda la m a ñ a -
n a en f Ministerio de la Cueraa. de=- i w & t e ' m ^ ¿¡¡Tffil&ik Cte n i - ;• 
paehando con e.| gen- ta l H-rmosa, dnjo q.ue Anací eslal-a e m oliendo o:, 
con los suljsecretarios de Ivstado, Guo- fe] asallo y robo, mán i f i e s t a que no 
rra, Gracia y JusitijCia e Inslr-neción e-o a explica. 
púl-üea y con el señor Cailvo Sotólo. Hace constar que-si cu ando fué d • 
eonm encargade aeeidenia! dé la Suh- temido dió el nombre die .he- ' C,a'. ia 
societaria de (ioheinaeii'11. C.rin.- /. nb fué nt i ra e n c a ñ a r a la Po-
Fina'niente recabió la visita d d d i - l ie ía , S'no poron-e t en ía a su pad-e 
rector general de Aduanas y dolí go- gravemHite etiifern.no y para evitarle 
Hernador de Oviedo, general Zuvi- n n a imioreííüón Ique porlría ear, arle 
llaga. Ia m u t i l e . 
Despacho interOsante. Confirma q u - aumpi - es si mi ; -alit-
Efl despacho que eféstud osla ma- 1n. f SG g a n a ñ a . n.á v-:da como e.iee-
ñ a n a ei! s.uhsecielario de Ins t rucc ión "tricista, d e n i o s l r á n d ' | o eíl que d.ía« 
/¡niibliea con el ipresidonle fué m u y ^Jiftes del atraco hatota Fo ruado un 
interesante, pues se finnaróñ m á s de ^ « * ^ J O cóii -TOSÍ- Abarca pata PntfeT-
)ve¡iite éxiprdiontesé, entre ellos Mk 10 ,11Tía i ' ^a iLae ión de uz en s,;.-1e p ¡ - dpr las brMlaníos fiestas que en m. 
en que se acae;da la cons t rucc ión dé ftos "n : l cn,sa d,? la propiedad de ño r de los Sanios Mariires, patxbjj 
gran n ú m e r o de edifiGio® Ipara e-eu^- !>-^'le'- i , , uo Santander, se ce lebra rán los'jffl 
A conliimiacmn declara. Jos'' W - i - ^ , 3(J v 3 J nei corriente 
sa, manifeslando qu. - el di-, ,»- -I alea ISnliiu esas liest,,,-, merecen seña-
co lestuvo en Rarcelona y no - fue al larse las uvs verh.aias nopulares qf 
miuen-x, yendo do<em,ha.-ca,v na- se c e l e b r a r á n en esos días en la af 
ca de él s e r á entregada a la" l ' re .^a n í n - S r i i ^ dn',!<>0 ^ "i,,si XIII. y que sá 
E l Consejo de-, D.reotono. ?te « 1 , ^ m e í o d h e L a Comisión organizadora do os. 
reunido con la CopiW 
. .ardes e industriales ¡ 
S igu ió por la Rainlda de S - n l a "Vh'i- los que principa luiente lieneflcilnj 
• o ' á -d., "oo |n ¡OV.MI Ma- esos leslejos, a l in de que cooperij 
ría Derins, n la que 00010,11.-10.0. a la o r g a n i z a c i ó n . 
Dion que vive en To.v»-a.<n v que si Cuantos deseen instalar piiestóáJI 
de asun hnn.a voprdo n Un-.-elona fm". parn recreos en estas fiestas y en el " 
«EÜRIISTEIlIfl-INTESTIHOSESTillSO 
G R A M H O T E L -Servicio esmeradísinul 
Tíies ilanzanís ile cinco a ocíio de la taríi. 
Un acontecimiento. 
Las fiestas de los San-I 
tos Mártires. 
R e v e s t i r á n oxlraordinario 
• las y la adqu i s i c ión de mal. o iail e-eo-
lar , para dotar a las mismas. 
¡Como es í - asunto tiene cierta i m -
portancla, se ha manifestado que acer 
A te cin™ de l i t a r a , rfuodayo.n * „„ aatom^J. í ^ m ' 1 H « i , 7 ' , " . , 
rennnlos- en l a l-residnieia los ireno- -.upj dn varios . p . - . i - . u / . 
r a i t e m Directorio, paia celebrar C - J . . - , Z i . T . . . . . . ?c [os. C0lncrciS l .hs dfl! 
Consejo. 
Kl general Valle^pinosa d i jo a la 
entrada ,que anaque ra i - M i n n n no 
ei a j i r ec i saun i te para I r a t a í 
tos |(Jj'o Ma ri'll0¡ri.fvs' ti:) 
G r a n C a s i n o 
M I É R C O L E S , a o D E A G O S T O 
A las siete. 
C A I V D I D A S U A R E ^ ( o a t i ó i o n i s t a ) 
I l i s diez y media. 
L a comedia en tres actos, 
El sueño de una noche de agosto 
D E M . SIERRA 
m m i i D I m m m \ m \ F H O Í R R I L I A . 
D i r e c t o r a r t í s t i c o M I G U E L M I K ü R A 
H O Y M I É R C O L E S » 2 0 D E A C S O S T O D E 1 9 2 4 
H 'as slefe. HQgHE: a las diez p media. 
E S T R E G O de la historieta c ó m i c a en tres actos, do Federico R e p a r á z y 
López Montenegro, 
I 5 
X S t ^ a " ,Jf0;5' * ?e « í a r í a a c u n e s asuntos propios y para a s í s - expresado d e b e r á n pasar l.ov, a l 
' l o y .adema. se exammana eJ Uv á nna .e-m ' n riel Gomt^i pr .. ocho de la noche, por H pisopri lúl l 
asunto de los t .'efone-s a cuyo efeclo p r o ^ s . _ dol Círculo Mercant i l 
^MlmÍl 11 1:1 el di redor ge- h rm.m.a .-Rd-ulo n u - ól t r a í a a m ^ - ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
neraJ de 'Comunicncioiics. l a d e a n r . ^ m » M a r t í n o z ; pe .-o quo u r t - « ¡ n n 
m Consejo t e m í i n ó a las nueve (ia no con/a'a, a Caleta. l l O n r O S a C i l S l i n C I Ü M ' 
l a r ' M n H ^ . P fi.^.x! nenn-ncia a U i . l eo l i r ado- M 
l.a referencia fui' fa.-Mitada, romo mv dr ' ^ d.-.-.-. • nrocoTdos eonvn- H a sido concedida Ha m i z dft BW 
de eestiimhre. por d general Valles- «ando / - i di-rfllo de t -os. " ficencia de p r i m n a dase, a la 
pinpsa, quien di ¡o que las cuatro ho- •,•;,,, I0T| p r imar lórm.i.iio drin saldo y almogada señora «lefia J"J 
ras. que hab ía durado e,] Consejo se Jo*5 Abarco., •confirmando ou^. efer. na Gómez, actúa.) directora do l a 1 ' 
hahiiin ded:;-ado por competo a pro- livamen'e.. halda tenido oonlrata.da, nefleencia mnnici-pal de León, quel¡ 
seguir d e«íudio di? .'as pfoposlic.ionea ro i ! " " liormano d - A i e d l Ja r - s i - r , . su ac tuac ión al frente de aqiij'l es* 
presentadas para la ad jud i cac ión del ^««J d'n 'luz o léc tn i ra en tres a,- blecimiento, ¡ha !!agrado ponerfe g 
servicio de Te!-:fonos en general. • s-u ¡ironieilad. a l tura de los primeros de nuestra-1! 
—IJ,;,vamns dedicado:? a oslo asun- ^^níldíhrí^n'tG i - - a d.-.varar .Tos' cídij . j . 
t o — a ñ a d i ó — t r e s Consejos, y a ú n no cp^u' vecino Tairreisa,, momo- Felicitamos n m v cordiahneiite « 
se' ..ha podido fomai decisi ' n definí- ^ ^ d O i ^ un incidenl.- _ entre -d qsc'd agradada, as í como ail Kxciuo- Aí» 
t iva , 
A l a r e u n i ó n , «además df'I director 
g e n é r a j d-e Cdmunicaciones, ha cd:i-
cu i r ido el representante de úrrá " i t i -
dad que ha presentado proposiemn v V .Y " i r " 1 ' ' l í , , ' ,0 ^ v** fesor de esta Escuda de Coinerc»^ 
L _ ! ! '"'••'l-araeoMies qn'K> con-lan en d su- tíim ^llf,vd() Ra&i;]1;i ^ i . r lnos & 
nrano. n í t ó á . 
Hace constar qiK- diosnués {le- hf.NHr 
diedarado en ol isnmiario se ime^íorta-
ion en su ,easa úm 
•la en mano, amieinaz 
i " ' d ^ o mi iii(-i .oil/> entre -d íisr-,1 agradarla , as í como ail Excino. AJEl 
y id defeo.?or de Arnc.il, que p r e i d n l . tamiento. patrono d d establocimiej| 
: r ni testigo u su heimana. doña Carmen Qm 
í:í. ^Lasas. al contestar a las • mta-- viuda de Rodr íguez , v a mieatrosg 
t i - ( b M ^ ' ' v - ' ! , l | i y v,v¡,in Tav. , . rfcjos amigos don Castor ( \ ( ^ ñ 
B L E A A V F A T U R A M U ^ O Z Y 
G A R C I A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E S O S ^ v i n K L i . V < ; I O \ Í : S 
G I B U G l A — O R 1 : O t * E D Í A 
C o n s u l t a : d e 2 a 4 
Calle M a u r a , Q u i n t a P ü a r . - S A R D I N E R O ^ 
" ' I 
í a r Je si no redillcaba. lo qno dijo. 
Volvió o, rad ilicarse lón sus dedara-
rionos, añiadreiido que no podía equi-
\d . ea i - • ie-.pecio a A ra d i y S U p-e ••• 
nal idad, poique le conoc ía h a c í a di-e/, 
a ñ o s . 
.s inídiyWtíós pistó- • c o R D r R O A R R O N f l i 
l a z á n d o l e c o n m a - • ^'-'AVi^i .IvVJ /"Vivixvy^ ¡ 
M E D I C O 
• Especialista en enfermedades 
CONSULTA DE ONCE A 












{3 DE AGOSTO DE 1924 AñÚ X I - P A C I N A I 
i.-*—. 
La colonia montañesa de Cuba. Sardi-
B e n d i c i ó n d e l e s t a n d a r t e d e l C e n t r o 
M o n t a ñ é s . 
El día 15 doi (pasado j u n i o tuvo l u -
var ios eí'oga.nf os «1 i fie i os' dol 
iiero y en otros do M i r a m a r . 
¡Nos coiTiigliace reedger ios testinio-
«'iOS aii luí i / . ; : ' ! :1- d£ Í;QS SÉpOíes arqni-
|te©tQ0, quo idoiboi ? ! T v i i ' d e t&gítilho 
ni'.;iiUo a la ca¿a Mijus do T. A. do 
•Miiífuruza-, de lUll iao. y lias- '••> 
fnninctA 'aMr^i i , r , . te)íi'G.ikiiíii()i3 a CIÍOIH : - i ' -c 111 o iiilosos m-
Lontosto ©^o-cionada: M u d i í s i i u a s a i i&ika l i 
La situación en Marruecos. 
es yiuibaínos, cuyo c réd i to rés-
Sagrado Corazón de Jesús , situada en D e s p u é s pasaron Jos invitados al de- H O S P I T A L DE CALZAOO 
¿a Cateada de la ueina. (par ían icn to dedicado afl buffet», en yMM*MMM*M*AM^^ 
La Comisión encargada del adorno. do.nd,e g,G [Ie 1!l l , ,qi l i - , , , „ Ul< ' y R a m p l n n a 
v orden en el tempi:o- preparo con el cores. til Ola en B a r c e l o n a . 
mejor gusto efl a l ia r y la entrada de 
ja iglesia-. t inguidas famülias m o n t a ñ e s a s y au-
@] padre Rivas formaba parte da torldades 
.ja citada Comíisión, y de m á s osui do- lEjl.trfl ¡f., C0.nCUPrftn,c¡a fi„.lraban 
c¡1.qu.: todo-quedo perfectaiuente dis- ....•.,.,„! á2 K s ^ a ñ a . o ' . nii 
püesto y que cons.gineron la admira- (J, , „„ . , , . , , , , . , d feemo °ef5oi ' 
¿ión de los asistentes a l a fiesta. 
• Nl ÍT1"1 fiat:ifir-Qn riumerosas y dis- I R p n p m p p i f a C f t r -
prende una reunión sin-
el 
don 
Laui reáuo Fal la Gut i é r rez e h í i a - dnn Era portador de ila admirada j o y a EIÍas Rada ,||: , . ^ 
Á entusiasta montanics s e ñ o r Simou rinrn „ ,,¡1,,'. ^ T „ . . / . T , : 1 _ ' I ? ' . 
• IQOIJO—amo de Jos 
parte, dell descansa 
m ^ ñ o  ón u i i ' ' , " ' T  so- BARüELOl 
m í s t a l e s donde ' ' " j a don Jas-i B a r q u í n Soli^n Piones de Li 
l " -•'l<'n''- dr.l Contro y iseñora: don 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l a s o p e r a -
c i o n e s e f e c t u a d a s e n l o s d í a s 1 6 y 1 7 
Llegada de ti-cpas var ias ocasiones' sa l ió sel1 exterion 
M A D R I D , i y . — A las uie¿ de la no- coirtahdo trozos de .una vaca que se 
xpeuiLion ue ¡soiaados hal laba entre el parapeto y - i a posi-
icnia.sa, proceaeii- c ión y que h a b í a sido muerta por 
U O I I I - naju.s en su los disparos cruzados, (abas tec iéndose 
kae se eac.utmira en gracias a él l a g u a r n i c i ó n . 
.Mnrw, E l comunicado de la noche 
.... fuerzas fueron "recibidas por M A D R I D , 19.—El comunicado ofi-
Jas aui..iiu;,,.r.s lüluiar .es. cial do Marruecos entregado a l a 
ue las ummas operaciones prensa esta noche dice asi: 
M h : , i i , i , . \ , u . — J M I ua. Cumandan- Zona Oriental.—Se llevó convoy a 
ciu gen. ra í se na taCÜitado una nina Isen Lacen s in novedad, 
i t í i áuva y ia« i.peravnMies clectuadas Puede darse por t e rminada v i r -
ios d í a s n i y 1/ y en I U que se dice • tualmente l a o p e r a c i ó n sobre Afrau 
q u é uuoo iHouieiilo8 ci( ve n i adera que ha consti tuido un verdadero éxi-
ernocion éspec ia i ineá te cuando la co- to, pues basta el presento se sabe 
í t ímna de lá dei'ecü'a inicio un ata- que el enemigo ha tenido 3.60 heridos 
que a. (a bayoneta, apoyado por los y «JO muertos, aunque por notici.asi (fe 
itígiQnarÍQS y l a columna dol centro, l a po l i c í a de Amaruscn, A l ) d - d - K a r . 
iimiitienc c]l Ccintro M o n t a ñ é s — y r , ¿ " _ 
público, que llenaba por con.plleto la^ b ; r j lador 'de la Habana e r p T ^ d e n t ^ U"5f''n er,eami,,ada 11 Umnu' acuerdos S u i „ : 
aaves deJ templo, pudo adnura r da ,d , la h ü r ^ ^ „ 
iiuovo su magnificencia y p r imor . r i^„^ , . f " * 1 ' , 1 0 ' 1 
^ madrina dell estandarte la gen- ± ^ d f e f f ¿ f ? l ^ f€ ^ Sn-
v y boda s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Fa- f ^ a d í e ^ - h o n ; ed del Cb.h 
W * ** hendiio nuestro naisano e.1 ' - ^ ' a n a y Penan-nhia: efl de la .Tn-
\ en .nd Alonlanesa. s e ñ o r Santiago 
C j f i % con mía POÍnieTOiSa CDiiriirron-
c i a de asociados directivos é 
Buen golpa-
15 '(:KL(.)NA, 10.—J-JI las inmedia-
,a< Plana-, luorzas d é - l a ab" Coj1,u en"el del asalto a las lomas d e r ' y av iac ión deben ser todavía , en 
üel uesie y J$o*¿v'Sce de T i f a r u i n y mayor n ú m e r o las bajas que fQgil M . I pi . " l i l i ' r u n a vario.-; 
t:í 
• s i imicaüs tas que c la aban upe. ré - jus p r ó x i m a s a l barranco de T i f u - ramente p a s a r á n de 550 y alguna de. 
ellas de calidad como l a del Chiuj 
Pftra p roduc i r de.-.', .b-oe^. A l d í a siguiente, d e s p u é s de ama- -Mohán T á b o r , de quien se supone 
Petu.Vp a buen n ú m . m de ellos, no riécer, las i i-upas marci iaron en mo- fué el autor de l a m u e r t e / d e l coro-
• •!. •i-n!mndo|i-< amias. Vimkmtos combinados con d i recc ión nel Morales en el a ñ o 1921. 
Entre Igs aipri a-lo< hay algunos a ' T i ñ s u i n , levantando el asedio y be- A las bajas que hubo con mot ivo 
ídyni-íicadus s í nd i cá l i r t a s . vando convoy al propio t iempo que de la ope rac ión sobre A f r a u h a y que 
Un aCGitíen¿3. o t r a columna bac ía igua l en Afrau . a ñ a d i r Los tenientes don Mar i ano 
l-:-ia tarde c i r cu ló cj runior de .que En la nota se bate resaltar el cora- Royo y don J o a q u í n López Llopis , 
h a b í a sido victima de un anudado el porlani ionto del teniente de a r t i l l e r í a do ametraJliadora^. inenos graves. 
( ^ " ' e , i i Cabo y sefío- director de un periódi'Cp m o n á r q u i c o , don l-áluardo A n d r é s que desde el Zona Occidental.—Kl enemigo ata-
'a 'y s e ñ o r Fff'jx ! Jo re-do. s e ñ o r a y cr.¡.- hace tres á i á s p u b l i c ó &u pr imer parapeto estuvo tiroteando y arro- có Cbentafa y de l a pos ic ión de. Lo-
?pJtm,na; . - I secretario general do) Con- núme-ro. jando granadas de mano sobre el m a Verde se oyeron explosiones 
t r o ^ i ^ ñ o r Reníto Sáiz. señora e i i i i a : L a hotiiCia é&tajba equivocada núes enemigo 'hasta que r e s u l t ó herido no grandes al amanecer, v i éndose arder 
s e ñ o r -Bernardo Solana: e.i s e ñ o r J n l C I I , - o r r . , H n r , . , I « . . o « ^ aueriendo a pesar dé ello abandonar el techo de l a pos ic ión a pesar de lo 
ta So-
7 An 'bcr Ai ruza . director f^cnicn de 
«Lá M o n t a ñ a » - H §efíor Porlu<.'al: el 
padre Rivas. 
De-pules de cpilebrada la sania m i -
sa, eíl reverendo Padie Csteban R i -
vas, con su elocuente y fá<-:l palabia , 
tjhó una demos t rac ión de.1 c a r i ñ o y 
¡uiinr que los m o n t a ñ e s e s t i m ó n do 
su- cosas, y \les exhortó: a que conti-
iniaiaa por la sonda del bien, fijos 
¿imjpre en ila Pa-lroiía. Nuestra Se-
fiora'ia Virgen Bien Aparecida. 
•Teiminado éste, se a d e l a n t ó el pro- W*™ Lcihave,z:ril doctor Do Ja , 
sidente de la sección de Prensa, s e ñ o - , ! " :,; don Ramiro de la Riva y faini- , 
Isidoro Riguero, haciendo entrega a lAwe-H.ino Mijares, do Ja 
Ja madrina, en nombre del Centro - " • 1 de imipeganda del Centro, con 
Maptañiés, de un bermos-o ramo do Sl1 señora , y el n •-.os-id o rito de dicha 
lloros, al mismo tiempo que Ja sa.Iu- sei-rié-n. s e ñ o r Fciliipo v ''•-aba. 
daba:' A (lama tan gontiil y m o n t a ñ e - P' s eño r minis t ro de I"sr.Mr-i envió 
Sá, nosotros acostumbramos a son- su ren receñí ac ión , lam ntando no po-
reirllas con bouquets de llores. A sus der asistir, por ausencia. 
ípieS señorita.: 
lo sucedido fué que a (Cebo s e ñ o r Se 9^-v 1 
•le d i s p a r ó una pistola que d ^ á b a en- (!l puesto. 
a un amigo, b i i i é i ;do le , , en Cjandó 
un pió. 
• V V W W W V W W V W V V V . V V v v w w w w w w w w w w ^ 
H O S P I T A L D E CALZADO 
v v v v v v v v v v v t v v v v v / v v t w w v s / v v ^ / v v w ^ 
Un suesso sangriento. 
cual l a pos ic ión s igu ió defeiul ién-
T a m b i é n el soldado del regimiento dose. 
(¡,. M r l i l h i Poli.-arpo P e r o á n d e z Men- Desoués ol enemigo se d i r ig ió a Lo-
diola se por tó valieniemeiite, ¡m.-s en ma Verde... 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
x. 
Un hombre mata a su El general Martínez 
novia de una cuchillada. Anido hace manifesta-
" jiones a los periodistas 
L a corrida del mantón. 
.MADRID. lO.—Kn la calle de| Geije 
¡al! Ricardo^ un sujeto lloina.lo l . u i : 
Iv-eiibano, dé ."il a ñ o s de edad, inten-
to agredir con una navaja al padre 
dé su novia, .Mario Mar t ínez : 
S\ . \ SP.ÜASTIAN, 10. 
Vtenifeslacicnes del general Martínez 
Anido. 
presta su. c o o p e r a c i ó n a Ja obra del 
Directorio. 
Esto en todo momimlo y .en twl-ns 
sus notas ha dicho y scguii-á diciemlo 
Ca verdad; esta es una do las carac-
l e r í s t i c a s qu& le diferencian d.e los po-
Htdcos del antiguo r é g i m e n y es cau-
-M d(e que todo el p a í s nos a í k n t e con 
su 'confianza y tanga puesta en nos-
otros s¡u eeperanza en u n jlapjjjeíro 
porvíeai.ir. 
Luego dijo que no l i abajaria, diedi-
L o s p e r i o d i s t a s i n v i t a n a l o s R e y e s . j ; ; ' r ^ ^ m * ' ^ 
, a - io- i , - , , con tan malla tártxín* n u t i , llliai.lia"f 0ii e i ^ m •nü1 ? _ ' ' - q u i e ae m t m ó con c\ inspector del 
cal ' , ld," 111,1 foriuna, queir tmfeivucia-ndo con el ge i oral Arza- Trf I i n ¡ n___ ^ « . ^ j ' í.ftc û,nZ i * 
recibió e.n eil .neobo una mir.a.h.íl.-i tnWtrtnvn . 1 ' p ^ ^ ' a ^ > resolver ]</ 
.^lu,1- • , , i fcnestn'm iplaniteada dleisdie ihacc t iem-
/, al ^ m h o (l":r so le (po on1r,o .pia.tron»si v o b r é i s |áe Ja 
l i iab ia lu iml i tado . n .« nuismo edihcic, rl-);u]l0j-.u' r • 
1'l'i''l,l';,udo •inri e.oifi i e n c í a COll -Ma- A ' 
Ya tic quedan en l a taqui l la m á s Ayer taa^le ¿ ^ o n ^n el Real ^ . ^ ^ ^ plIüaflada t a i í l ^ 
quo contadas locahdiades pa ra la co- Palacio de l ^ . Magda lema cor oí ,,„ . . i ,lf.)o ?m 
¿itái m m a n t ó n Kl mibl i ( i dand^- de i n v i t a r a Sus ¡Majestades a (la co- " - l ' '"• m'uerta ' n t i acto.,, 
Éé cuenta de la ¡ m p o r l a n n a (le la r r i d a dleJ m a i i t ó n , una comis ión d-e ^ V V V V W V V V V V W V V V V V V W A A A A ^ 
fiesta, ha agotado cas.i cú ' tu lo ta ' i - periodistas que hizo la oportuna solí- En la estación del Mediodía. 
4ad Jas entradas, dejando solamente cibud ante él s e ñ o r m a r q u é s de l a To-
Égiinas pi>eíerent.es, quo e.-.iaran boy rrecilla,- mayordomo mayor d-e Pa- | g S a l i d a de U H t r C H 
a'dispivición de- quiicn I-as nccesiitie al lacio. í , . 
militar se suicida un 
inspector de la Com-
{ilirirso la taquiJla, Son estas locai'i-
¿MfiS palcos de sombra, .-ilion.--: d 1 
Be^oiída ñ la -banquola , dol-anloia ti-
aiiilaiiaiíii, primicra fila di- ídem, con-
Iro de ídem. baiíconoMl s de grada de 
sol y de soimbra. 
Terminadas és t í i s ee. c e r r a r á ol dos 
RattlG como on los d í a s que repican 
trordo en Madrid, Sevilla y Bilbao. 
Esta tarde y m a ñ a n a p o d r á el 1 
J)lico ver los preciosos toros do Parla-
dé m los corrales d)e l a plaza sin ne-
cesidad de requisito al'guno, pues 
«Jeisoo die la A s o d a c i ó n di? .la I 'rensa 
([no nadfe piuiedia decir qu.c se ha qué-
ilaidio _sin ver los. 
El juicio que a nosotros nos, ha me-
wcidio el ganado ya 'lie hicimos ayer. 
Sf1. trata do, una m a g n í f i c a corr ida de 
toros con l ia 'edad .feglairientaria,, de 
pinta igual, de hermosa l á m i n a y de 
excelente sangre-. U n a comida, en fin, 
(íe las llamadlas do lujo por .rll t ipo v 
l'0'" la raza. 
Respecto afl m a n t ó n que los perio-
mwtas maialan ,en (isla corr ida , ave 
¡ ^ ^ u i r i -.n i a acreditada Casa 
«e Pablo Xui-ij, , . ..stalde-ida en la ca 
í¡* f'S Sari F ra r i c i« '0 . donde surto 
iesta ya necesaria, prcm.dia no s Vo 
Seguramente, dada la b íu idad de 
nuestros augins.lus Mi apXi ts, i r án 
tos a la eorrida i'e lo P i r : -n, d á n d o -
l a lia brillanie-z de su n al pr, - neia. 
R o s a r i o G i l 
BA^LÉN, NÚM. 2 
Por fin de temporada li-
quida todos los modelos de 
vestidos a precios excep-
cionales. 
w 
v v v v v \ \ v v v v v v v v v v v v v v \ A \ \ \ \ \ \ ^ v i A A ^ a ^ w i a v v t , w 
Dos notables muestras de persianas 
Del Congreso de ar-
quitectos. 
M A D R I D , 19.—A 'las doce y n i . d i . 
do la m a ñ a n a , y cuando sallía de Oa 
e s t ac ión dell; Mediodía un tren m i l i t a r , 
d r i d . 
Tormliiiiaiia a eonfereneia íué cmi:-
]. |¡in- 'ntailo ¡)iu- efl p'oi .-'onal d e l do-
I ionio, a i i tor ide i l . s y p. r el ;;eber 
nador d" Zarai;oza. - e ñ o r Senipnin. 
M:is barde recibió a los picriodist.-. -. 
a qu i n 's dijo quo h a b í a veiei! ) a 
•San S e b a s t i á n con n-l exclusivo dfcsV . 
o-1 aa.-ar unos d í a s al .lado de su fa-
m i l i a y que esta visito n i r-epotirá 
LA-VV\/VVVA,\VVVVaA.V\AA/VVVV\W 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Ei Reich aprobará la 
gestión de Marx. 
¿Se aprobará el acuerdo? 
B t í R U N . — B cancil ler M a r x ha.ee-
llebiadu varias conferidle las con los 
V' •rs- >a ^ ' ' , " r T V 1 •S1, jeí(,s de lós «'•"'Pos gubemamcntaJcs argo no pnede alelarse de Ma . lnd . .. „v®,,. *. n .0 , *? , " ^ T ^ » 
.Se m o s t r ó .-aiisf-cho do bn viaj . : ' i . • , no S , ^ ^ ^ f ^ ™ 
un individuo que se bailaba a l a ca- foteiíáiés qo- yiUm baciond ) ol pro- S ^ í M hac.er l o que 
b.-za del convoy se a r r o j ó delante de sid-eiHte m Directorio, en alguno de iuz" " l f ^ t e r e n x n a de Eondres. 
Ja locomotora, resultando con Jos pies jos cuales U . a c o m p a ñ ó ,"" tarde se r e u n i ó con Jos m i -
séccionadps . E n p m e b a de ello r eco rdó el viaje l i l f r ^ y presidentes de Estados, d á n 
s -o lindo d e d l á r a r que se llamaba, que reoüdnt iemmte Ibab ía Ji.echo ci 'd?li'es cü€I l ta de sus gestiones y espe-
Pedro Ailvarez,. falleciendo pocos mo- infismo ia Barc- l i ina , siendo objeto d~. r á n d o s e que é s t o s le p r e s t a r á n s u con 
ni^ntos después . manifesta.c iono^ .de a d h e s i ó n y sim- forin-idad. 
Kl juez do guardia , que se p e r s o n ó pa l ia . Esto hace suponer que el Reicbtag 
lelp el -lugar del suceso, o r d e n ó que C i t ó e? caso de BadaJona. donde no ha de poner grandes dificultades 
5--e -regisitras'e (Slí c a d á v e r , encont rán i - ,| 'stá, co-T^ •ueile deciree, Ja yema dt.1 a l a a.pro'baclón de Jos acuerdos de 
Idose'le documentos que acreditaba o bu'eivo, y d i n"1 ' u é caí iño-.V;niani.-oi.- Londres. 
• ¡o ta v íc i ima vivía en Ha eolio de! ',J ucogido por el S in iPni lo Libro do E l Santuario de Loreto. 
Mies&t] de Pa.ttedes, v -era inspector camareros, que consta m á s de 0 ) .JUi.MA.—Entre ei obispo de LoretOl 
¿al Negociado de Recilamaciones e. «Opio^ quo lile l levaron en hombro s y e\ .ministro do Justicia se h a llega-
nnvestlgácioneB die ía C o m p a ñ í a del ofrecotendW© ie.1 sa;crificio de sus vidas do a un ac-acrdo para que dicho San-
fo i rocar r l j de1 Xort . ' . on pro del Direetorio. Cminentó los fabos c. lri ^ o i i i V n n - f n n i i . i é , ! ) v m i n s car- ' « - ^ " c u i i í u JU.S iposos rumores quo 
uiar io sea administrado por el obispo.. 
lXVVVVvVVVVVV»̂ v̂VWVVtVM'VVVVVV\WWVV\%̂ *i 
la 
tambié 
g stocracia santandori n a., 
"én ila amieirica.na, quo ha tonm-
J«> ai señor Nocito ño r ?,u pioferido 
w^steoodior, teniendo on cuenta l a 
3 * a caliMlail ,1, | género quo 
^"«e. La c;a.sa Nocito, importadora 
• tó^fnton s ' i • China, ha expendido 
' a Asnrn.n.-..,, ia pre i lsa lm inan-
m gracioso, do ci„,h.pón .azul con fío-
JgWa.picas, qu0 p.-,,ma,rá é x t r a o r d i n a -
í aniente la a íonc; 
tin0itrnv^ úe& c Mzo v " n-'1 cont ra lo que so 
dlico y propaVia nada ocnr.io que 1" 
ario. ©1 K i 'r, i-
y .esroias. des-
Con oeasii'ai del importante Cougre- ^ ¡PBMVÍÍO qüe os di q u 
60 Nacional de Arquib-otm. caletera- las d j ' i ^nc ' i a s con motivo dfP de^ab í o ^ r m / ' p ^ ' n n í í , • 
g ñ o (|:( recientemente en nuestra ciudad, ro descubierto en la es tac ión del Ñor - fo ,en !foátes ^ i c ] a ' 
i o n i o s tenido ' 
una nota prd^ 
pía de la con s i l 
m , ' i ' " / ' que lia 
; r , ' ' B a n c o H i s p a n f l i e S i i c a c i ó n ^ . m i s s , í 1 -
vo t r iunfo do la n idu - tna v izca ína , UU,IUU " , u r M " w /Lo q-uw 
consistente, en dos nmgn í l i ca s trftiés- l i a salido para M a d r i d eJ director- ^ 
^ „ • 111 (j, • ] p lihiiico'' ei i ,tras de persianas preparadas y Jan- gmente de esta entidad, don M a t í a s 
^ e6ca.pu,ra.le<. dond- ha sido, ex zadas ail marcado i 
. - «ntre alogoría.s de la .co robla i n upo r í a n t e casa Hi jo 
% - i M " ( * m y m té, en al Negociado donde e suicida íjip ] a TOés (^y¡Hl " ; j ' v -
nvHva y oomo'.-menta- j , ^ . , , . , , , , , c.-s >-nvieion v otras dos ^ h:[]Uí í m i i n a v nerb i 'mum 
^ f lón que, realment... , , pegonas do su fami l ia . . Lc unido v coniipcniotiado c ñ l l s í ' v 
- imas lí- _ • • ron 
r ^ ^ m p a n o H  M c a c i ú n : - . - ^ • 
J o a q u í n Sant ius te 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
("onsulta de I I a 1 2 . (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de [ 2 . a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
* itoiiQüs 
colocarán bov'1inc,tem<) ,esca,paj"ate.:s" ftnAft,wI í li0> nnin-orosas mona.s 
^••rgadas on Madr id por 1/a Asocio-




í r e p a r a a a s v Jan- geieme ue i ^ i a ca^iw^u, presi- ' 
indust r ia l por la Seguí , babiendo dejado l ó m a d a s , a n - ^ ... . m 
.s (te I . A. de Mu- te el notario do esía capital , don Jo- ^ C1 
•W: -Santos, las escrituras de Jos pros- ^ do BiJibao. 
iFp.tas muestias Isle difeioncialu de ñnn . i . - an l i c ipo que esta bocicdad Lo- <jfen ^ 
las d e m á s en efl o r ig ina l v - i lido sis- c-peiativa ha I n d i o a los socios que j g ^ ^ , , , , ^ . 
toma ido engancilies dis fl-os listones, fueron agraciados en lia a d j u d i c a c i ó n ¿ _ 
/Lo qule ocuirro—^.ír-nv, tficíiendo—¡es 
e • M a d n d el 
resados 
a di» co-
•'suran. a i n \ ' • •• difun-
.•vvVWWWWVVWVVVWWVWWWVUVWVVWWWkVWtrtl 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
Diversos comentarios. 
y icuento.cs, , uo í no pnc-
-acogéis© por gen' :,:; cándiidias e 
«El Sol». 
-MADRID, líl.^iiEil Sob. dodica Uno 
o.' s in .-diionates a comentar la con-» 
P a r J a d é s V los d o í ^ b a r n u ^ íiedho ^ n ' g a n d S s ^ d r i h i e ^ o ' o o b r e a - ediebrada eu Madr id , ante e] notaVio ^ § ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 1 ^ ' S e ñ a l a l a a c e p t a c i ó n por ALeanonia) 
SonaJ J u ^ r á n en su corr ida t rad i - dos, lo que, anaito de -u exceJente Han Federico Planas, .el d í a Ib del +(Vifmlfl M1Q^ ^ „ : ; ^ u . J J ¿ t ™ l ^ : . . , M - P ^ ' 
presentación. - ofrece g a r a n t í a s indu- p r ó x i m o pasado junio . 
d u r a c i ó n de !as per- • — . 
A B I L I O L O P E Z 
^ o S S D 2 E N F E R M E -
te qu© cuan/to por ¿tbí so 'iruvvi^m'rw n ^ X ^ J ' \ ^ V f " ^ T pVf iw; ' " - f1 
f \ & r a z ó n d / s e r . ^ do. otro mo- S S o m r i d ^ ^ 
do -- 'lo \ n Iría d caos. Poi- qer d;-
n.st-edc--;: esto 
primero. — TELEF. 7 - 6 5 






f l e t a m i e n t o de i a j ^ 
y ^HL^n^P'icaciones. 
c-onsuita u r r ; — 
«1A\T , 1 y de 3 a 4 v media 
J0SE, u , H O T E L 
Pos soñiores aiquit-efos parardn su 
Consulta de a t enc ión en 1--hn hótabiHfelmos mode-
doce a dos los, patentados, por cierto, bon eJ nú-
mero 86.112, y Jes dodica ron grandes 
y j ae íos r 'ogios. estimando quo a ta l 
reisipecto ¿ r a im.posihle llogai' a mayor 
eficacia ni a una itiífé completa por-
faoeidp. 
Muchos ib- estos seño re s congresis-
tas conoo'an ya las notablos persia-
na-', de Hijos do 3, A. d. ' Mi iguru /a , 
[por ba.bei1!,n- visto, en sus p^eos, 
pór la ciudad, ¡n:-ta.laila - en '.; o i 3 
e o o . - i n n d a p:n do'i Adóilio G h a u t á n , 
1 1u calle .(b-| (ion.'ia.l l ^ p . n i e i o ; efl 
Añatiii1 que el plan Dawis ya a setf 
puesto en .-•jecuciión y dice que no' fuera. 
"J'nos' conviene bacers'e igrandie-s iilu«ione« 
51 } especio de su practic-abLUdad. 
lenorragia 
Df. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
San Tclótono 1 0 - 3 1 . 
ranm 
/.cruién y cómo hab r í a , de- su 
;Volvior afl rfM.'omó'ii anl ieuo 
oue no puede ^ n nouiuo ludo el mun- A!, martíft.- tiene uhl-igacicm de pa-
? ? . ™ W ^ r i - a , He aq.o por que coo- i-y, mj¡|i(ll,... lk. ffias e s t e r l i n á s 
óttáS esas en oro t<¡-dos i o s a ñ o s durante uiu i r * 
Jííero indefinido d-e .tillo-s. ' 
vi-emie no hacer .cas,) 
f a n t a s í a s qur -circnlan • onv %a car-
ta fa.ino?.a q-u.e w ha difundido v " n -
vo .nutov -.>ré c ' i -enl" 1I0 y debida-
mionfe cost i í rado. 
Consto ouo nui.-i*r-n ' i l u a ^ i ó - r s.;o:io 
siendo la nniSinn v n i ba.y motivo nl-
g-npo (Je innuietiiid. ¡«.i no 'de iS.nti-s'fn.?-
rb'iii r-omplota, n.l-ver ¿feoTO en todoc 
pautiOS la opini.'.n ^'ibera.l v 
hos acoge con lodia. co; 
VVVV'VVVVVaV\VVVVVAAA/VVXAAAaA,XVVVVVVVVVVVlAA^V< 
Dr. Angel Ruiz-Zórrillai 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a uña y media v d e l i n c o 
a seis (esquina a Peso). 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N 
D E S D E REINOSA anunciado par t ido en t í e el Toxanzo Sport y l a U n i ó n C á n t a b r a de lAre-
' " ,* ceses ipor 4 a í . Eá Toranzo so a l i neó H a dado a. üiuz con entera feaiciidad P . 
mi roDnsto y Hermoso n i ñ o l a bonda- d l s ^ u i e n t í . « f e 
<iosa esposa de nuestjx> bnen amigo 
don Fernando Ort-iz, propietar io del 
kpopnlIar ccCafé iMonlañá-». 
Como cd aiupvo infante viene a ocu-
p a r e l n ú m e r o «doce» 'en )lia mesa, R é s r a^ ' 0^ 
lame enviar a los a í o r t n n a d o . s padres 
n a nuVs c&rdiaé lenliorabuena. 
Humara , X. , Bscajedo, ,Temes (S.)>: 
Temes ( V . ) , Piélrez, i.MagaÜidí, T o n e , 
Díaz, Temes ( I ) , M.-ml i lh i . 
L a aiineac-iñn del Arenas la igTio-
D sportivas 
E l ])arikIo fuié muy á n i m a d o y so 
j u g ó con mncl ia coj-rección. Se d is t in-
guierpn por e l Toranzo Temes (V.),-
campo s de San Francisco Escajedo, Temes (S.) v H u m a r a en el Ar'e-E n los . lian contendido líos eqnipos i n f a n t l e s H 1"-I(I" «P® ni lervino. y pnr el Are-
Ouiltnrall iDeportiva ,v 'Estrella F . C. ^ el defensa izqurenl. . y el cxlrc-
(infantid), del Reinosa. , in« dea-echa 
D e s p a i é s d e unailnci.a. hasitante igua- ^ W fl"'1'"1.1 " ' ^ l ' n a d o s 
lada v e n c i ó e l Estrella, al' que sólo, j u - « ™ lUna 'espiüendida merienda, y mar-
ga ron oclio jugadores, p o r u n tan to f i a r o n all «pneblluco» sa i i . - í ee in -nnos 
d. | publico de Toranzo. 
E L C O R R E S P O N S A L a cero. 
Con este pa r l idu , y por haberse re-, 
•tirado los equipos New-Racing Olub y 
U n i ó n Deport iva Reinosana, del cam-
peonato, s e r á prodlamado c a m p e ó n 
de Reinosa cll Ivs tml la F. C , a l que 
tamlbilén le s e r á entregada l a copa de 
pllata. 
Mo&da., agosto 1924 
C A S T R O U R D I A L E S 
Fin tíe fiestas. 
C o n t i n ú a n cclobráncióse con oxtraor-
A. l a Cnflturíul Deport iva - Je corres- y . j , n u \ m : n - u u los festejos en ho-
? I L s e g ú n - I l o r Nuecifra S e ñ o r a y San Roque. 
•En l a can-era pedestre de flos cien 
onetros ha llegado en nirimeir l uga r 
ñ o r a s dec|pu,es._ aparecen 0aSito p en ]a de ()lC,ll0 k m . 
amlpo el p rop ie ta r io de los ^ s¡J,ll|;.Ui.ca ¡oven OaSt^eño 
campos de San Francisco y - u n equipo lElls,ebio ^ y ^ . camare,ro del café Ro-
¡ponde, po r haber quedado 
do lugar , un hermoso b a l ó n . 
* * • 
Pocas h d e s p u é s 
ten elíi c 
santanderino que bien le podemos t i -
t u l a r Com ere i al-Ecllipse. 
Como se h a b í a anunciado l a v i s i ta 
y al . 
'Este muichacho se dedica con ver-
, , . . . dadero entusiasmo a esta díase de 
dtíl Montana Ol impia , e l cambio nos H m ^ U o s t r iun fos ha 
l lamo m u c h í s i m o l a a t enc ión , mas 
sus cosas h a b r á n pasado. 
Da comienzo el par t ido , empezando 
a diestacarse n n a sosera por parte dte 
conqaiLsitado. 
Regatas de traineras. 
Merece especial! m e n c i ó n este feste-
jo , porque siempre que se celebra a 
flindo el numeroso, pnhhco que ooupa- ^ ^ i ^ . , , ^ b 
ha las locaiidadtes, t e rminando los vulAuVu1 " . , , , i „ ' ^ ^ w i ' d J R i i ) J O S lAsí j i a ocuiri-j^tj 011 las coilebradas 
y c inco minu to s ,ein Castro, ^ a ñ 0 ; habiendo sal ido 
m a r c a d o r » dos ^ g t o r l o s a eai l a regata Ola t r a ine ra p,a-
Comenzado el segundo n ó t a s e m íe 'trone';ldil1 ^ r Dionis io E rqu i c ía , á l 
» r v « in.mA^c.o ' ^ ^ ' ^ ^ q u , e jo ha correspondido el p r i m e r 
»os jugadores t ienen mas br íos , en ^T.p,riir> 
pr imeros cuarenta 
anarcando el « invis ib 
sonoros ceros. 
L A P R O V I N C I A 
inaron parte en. el reparto A '* i 
obras, siendo todos justamente V9* 
tlidosv ^ "'P'̂  
E L D U E N D E DE BUEÜJ» 
Los Corraos , agosto m i ^ 
D E H 1 N O G E D 0 
D.efijpués de hkhor pá«ado liij'*1'^, 
porada en este pueblo lian saiüdó^i 
ra Santander, Bilbao y San s ¡1 
t i á ñ Ha ciuMa profesora de "Coinpjl 
su es 
E N T O R R E LA VEGA.—Sus aháza 
fante don Jaime, con den G'aStfíe] 
tido Racing-Gimaiástica.—Un momt 
m Jurado le c o m p o n í a n don Eran - v w v w v v v v w ™ ^ ^ 
cisco Niebla Díaz, contramaestre del fabiecimicnto dominado a la venta 
donde se lucen, por Qo de l a «es taca» , 
ida Santander i nos, que (csacan» u n 
«r. HTM *.J.u«,r T . y ^ r J ^ ? 4 de l mismo, y don Josó Diez, jefe de 
s el príncipe de Asturias y el in-
Maura, presenciando si ultimo par-
rito del partido. (Fotos Samol.) , 
V V WW VV l/VV VVVVVVXVVVVV XVVVVVVtVVV'VVVVVAAAAAA/>I 
D E L O S C O R R A L E S 
en vez de fútbol p a r e c i ó que era u n 
duelo espantoso pa ra , r e t i r a r gente 
deoi campo. 
lEfl, dominio es grande y a r ro l l ado r 
por parte del Reinosa F . C., que hace S Í S T 
que una sola vez i n t e r v i n i e r a Díaz , 
hasta que en u n hennoso avance, y 
(terminando iLa hermosa jugada, Ro-
d r í g u e z n ia rca de un estupendo c á b e -
los mumicipales de esta ciudad. 
iLOs bailles polpnlaileis eai cfl: paseo 
—lAnU'nciar lá vacanlo de niK'dico t i -
t u l a r dell pueblo de Olañ'ás. 
—'Denegar un permiso solicitado pa-
de l a Ramera, alnimadfeimos, y el r a estabtkeer u n a t o m í n la. 
organizado por l a Sociedad Coral , es-
Conciertos en el Circulo Ca-
te lico de San José. 
pa ra l a 
a;;iia por 
—Conceder mi tor izac i m 
i n s t a l a c i ó n de servicios de 
contador. 
—Considerar aprobadas' l as Orde-
-Son verdaderaiinente dignos de to- nanzas dé (a A d i n i i i i - : i ac ión de ren-
d á alabanza los conciertos que en es- tas púLilicas de l a provincia para ha-
a rb i t r io s m u ni cipa-
zazo el tanto de l a v ic tor ia s i n mn* T JÜS T Í T — ^ * V las . p u LUÍ cas de K 
el portero do iYn P A ^ S A V . ^ - q , ^ Sociedad1 se celebran con frecuen- cer efectivos Los 
v k í a eiSa,r ^ ^ c r c i a ^ E c a i p s e l o cl!i} y cs doMemente mer i to r i a l a la- jos. 
iltri iiVnfl «T»v«ni¿i • , bor que en todo lo que se refiere a 
Trova RlnníP v ,-Q7'l , y , q I1" ^ i n g u í d o s sisíloiie© que componen "la mas. 
^ t S U c • : í ^ L i r t ^ « T 1 * " •"• h s",i " " " - m -
d a ner=ona v «i T.^,.;/I7,V „ • de hacer espenaJ mpiieimi 
T i rado é s t e con marcada intenci 
¡Quedan a j . i o l í adas van-i as cuen-
taisi, a c o r d á n d o s e el pago de Jas mis-
Viajaros. 
Han llegado: De Caldas de Desaya, 
presidenite honoi-a- (|lin Luciano Ruiz; de. Mn ic i a y San-
r i ü ' d e éste. Círculo , al que ded ca con tan de r, nuestro c.-iimad.» amigo don 
a Qas manos del n o r t e é l ^ i ^ Z u i iod<3 ^ u s i a s m o toda su act ividad y José Mar ía Reg-o, píSiitericiario de la 
-lucha m á s violenta, h S a que t e r m í toda s,u h m n a vo,luil'ta<i' ^ es mxl- Catedral de Murc ia , 
n a e l par t ido marcando el « m a r c a d o r 
invjsiblle)) uno Reinosa por cero e l 
grupo santanderino. 
A r b i t r ó el s e ñ o r Colina, del Colegio 
de a rb i t ros de Madr id , a l cua l le he-
mos . encontrado var ios lunarc i l los v 
consintiendo un juego duro v ' violen-
to, que no deb ió de conseul ¡V. 
iSeñpres directivos del Reünosa F . 
C: Una ((apreciación» m í a y de iodos. 
¿No les paméce que u n campo que tie- ^ ' 
aie y a una hermosa bolera y u n estu-
pendo f rontón , hace mal que no ten-
Futbolista « Á t ^ d J i n o , muí- « 8 » » * nuestras am70rea * 
tado banzaSi 
Dívmo., , durante e l par t ido anterior- con &ue. ^ e r t a d a s representacio-
oha. En sus cul turales in ic ia t ivas se Han fciHecido. 
ve admlirabijenienile apoyado por el D o ñ a Paula Onsori Róciñlo, respe-
presidente efectivo s e ñ o r Zamani l lo i;,i;ie s . -ñera caisitreña, habiendo sido 
y d e m á s s e ñ o r e s de l a Direct iva. &n muerte anuy sentida. A su esposo 
En las iiir.J;iifestaciones . ntusicales, don Antonio Maza, h i jos y d e m á s fa-
a-las que con gra to placer asis l imos ,n i i ¡a ivs les ©nviííands La expres ión de 
obiservamos paulat inamente los pro- míe-;!!o sentimi -uto. 
gresos que en .e l divino arte van ad- _ E 1 | CÍ S a r d i n . n : . ' y eie.-oní!áudo-e 
•quii'i'-'iido íbs s e ñ o r e s que compon.'ii o] foénte de su enr^.'o de cbanffeur 
cll qninle lo de esla a g n i p a c i ó i i musi - 4 9 ]a f a m i l i a de don Luis D o h a r á n , 
• .1 ha í a i l ec ido eO estimado y bondadoso 
M u y bien por el Círculo Catól ico s e ñ o r don lo sé Garda , 
do San José ; nuestra feílicitación en- Descanse en • paz ell desgraciado 
tusiiasta, y no dudamos que conl imia- pepe. -
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D E S ^ E B A R R E D A 
De f c í i e d a d . 
Hft-iTjareaado i';'.a, Mr . Helard y 
chstinguiida familia. . . 
—De Franc ia l legó el estudiante 
S X ^ m T ^ S S ' 5 «••'« f " ^ ' • w r ^ t : ^ : X - " - • I - - * una , t « P O * ^ : « 
Fn lia T n l s n ^ A r í 7*nnÁ¿. t • bajo -de e-la comipania cinm.Miiama- c a ibu í -mi -a 1 - i- ' -nron Jas . s i m p á l i -
& k ^ f e ^ « ' t - y •éi C01,ccpit"q,uc "n5 m " ™ 6 3 cas Pih"- y ~ -
J " tW,-auu' Iue fiancameutc bueno. la BsiCOtlbós. 
A* 0;n,»..i , n , Representaron «La .Malquerida», _,A-, Bslp-¡ímr ;do Villagonzalln (Pa-
^ , , 3 1 ¡ f t L 5 t e * de Heuaveute, cuya bennosa obra fue 1<?bcia) m nv lm en c mipanía de eos 
escuchada con verdadero deleite por h i jas la culta profesora d o ñ a Mar ía 
é d is t inguido públ ico , que a p l a u d i ó de FrauvA:, esposa del activo corres-
con entusiasmo all ifinaJiizar cada u n o ponsalf cié '((El Can táb r i co» y «El Dia-
de los actos. Nieves Barbero obtuvo Tia Montañíéis» en [Ma, don Pedro 
u n verdadero t i i n n f o interpretando el FTa.ncé& 
c a d á v e r del que en v ida f u - d ft. M i SDCundada por l a s e ñ o r i t a bampedro, pél.ez y famuha. 
nue* Escalad?? est íñmdo c o i ^ e ^ * * ™ ^ A,caCia' ^ . ^ 1 ^ 
que gozaba de grandes s i m p a t í a s . 
A isus Ibijos, especialmente a mis P ^ n t a c i ó n . . 
estimados amigos don Gerardo y don . 
¡José, les env ío m i sentido p é s a m 
d e s e á n d o l e s 
mul tado. 
iSirva esto 
^ n g o , y tenga m u y p ré sen te un ar-
tícuilo que.' roza con la conduicta d-• 
líos Jugadores, ,el cua l dice poco mas 
o ni¡enos: Educacióm y educac ión . 
Fallecimiento: 
En lia tarde del domingo ha sido 
' 1 5 p ó r ~ c u a n t o s tomaron p a n e en la re- ¡mjpoi tantes ^partieron Idon ' Jo«4 V. 
vesentac ión. . Saez y - i 'ñora . , 
Pa r a hoy, martes,, e s t á anunciado —Disf ru lando su lie encía anua l se 
"el beneficio de Nieves Barbero, con l a oncu-ri tran don Daniel Cuevas-y don 
d. — m . ' >'- -< ni . eran i r ^ n a r i ó n ^ e c i o s a Obra «Calla co razón» , de Ambrosio de Cañas ; 
^ ^ S i l ^ i ™ aWe 0 Sassone Esperamos consiga un .me- - P a r a B.ruseJas saHó don Alejo De-
K n i i w ^ ^ va Sesitn m u m - i p a i . tennetdi&id de su bua. JSaJllero. 
C L C O R R E S P O N S A L 
15 agosto . 1294. 
« * * 
D E S D E A L C E D A 
Partido de futboí-
hi j í 
1 Ell m i * c o í l e s ú l t i m o s? viniuió en —.Para Oviedo sailió don José Bre-'-
ses ión o rd ina r i a l a C o m i s i ó n perma--vi'irs, donde ¡pasará una temporada, 
nente del Ayuntamiento , prersidiendo —Ha llegado a é s t a d o ñ a .Onesina 
el afcalde s eño r S a ü v a r r e y y asistien- de Basnich y sus m o n í s i ni as hija®, 
do. var ios s e ñ o r e s concejailes.. S& to- acomfpañ^mdolles l a s i m p á t i c a ¡Espe-
maron Jos acuerdos siguientes: l a n e r í a . 
Conceder a don José de -.^za el per- H . V. G. 
Con g ran a n i m a c i ó n se ce lebró elm(iso que sol ici ta para ab r i r un es- Barreda, Ig—8—025-, 
Fiestas teatrales-
V.n e] sa-Vn «Rog. lio» d"buló. :Ia pa-
sada semana el Cuadro a r t í s t i co que 
-dirige el! noiable a d o r •dramático 
iMlnanlo Camil ler i . 
Esta a g r u p a c i ó n , que pe i í enece a, l a 
e 1 J 11 ij -) a o, v 1. c bfl 1 i ' co- d 1 a 111 -i t i a da mi lle-
r i _ l c n la a . - íual idad d iv i iüda , debido 
a u n a reciente desgracia.' en cuadros 
que a c l ú a n en difeiente- lugares—, es, 
sin duda. la. mejor de cuantas h a n 
desdado por el pueblo. 
Bien CS verdad que basta abova. 
cuar tas pasaron pó r aqu í t i t u l á n d o -
. .pomr.osamenle» C o m p a ñ í a teatral 
etoétera, . apenas si f i a n una r e u n i ó n 
, ¿hiéjipiienibes que en eü labiado de la 
fa r ra Ñ i c o n t r a r o n el micdüd de v i v i r 
...... n a-i .. Mn que N " .arte verdiad 
bicó?:ra mar ida je con quienes lo dos-
honraban. 
Por ello no es ex t r año que e| públ i -
co. áP g!:--íar la* pr imic ias del d r t é 
que c u á n t o s íoirman él «Cuadro Cami-
lleri» pónén e ñ el de sempeño de la;? 
ninas ie : . re .«enladas , baya respondi-
da Ugnarídó etl (-.!. airo? tmlas las no-
ches, l i i bu tando a los art istas ovacio-
nes como nunca |e oye 1 mi por aquí.-
Eü éxito conseguido en su debut con 
«.\h-.:!va,':ca», ha sido confirmíido en 
sucesiva- r ep i esent ación es, suced i én -
• I03 obtenidos con las obras «Tie-
rra ba ja» . «La elegía de- P a r í s » , « J u a n 
José». «I-:! caudal d ' los bijos» y .«Las 
d...: .madie>». en cuya in t e rp re t ac ión 
rs tos n.otablles art istas se revelUaron 
conii) a -o í 's consumados y perfectos 
conocedores de l a¡ ie . Inatral , ' que no 
tiene aecretos para..-|e3539,. -como, .dfe-. 
most raron en las representaciones- de 
(."mas del género cómico, tales como 
K-E) si¡ri~io do iado» . «Ell sexo d'dñl». 
. !:. ! o y envenamiento)) y «Dichos y 
i c f i anes» , sin. c i tar otras en que han 
I)- •l"-» las delicia-- de Vy-. -^peetadores. 
Dfü coj i jnnío tari excelente ofrecido 
j),o- el « C u a d m Catínpe-PÍ», han desta-
cado, por la importancia de los p á p e -
le--, c^nn por yv.% aceitadas inlerpre-
lacinur-, la p r i in^ ra .artriz, s e ñ o r a 
Pueñisanta Lorenl •. feliz sicrnnr? en 
cuanta-- inlciprctaciones toma parte: 
s e ñ o r a tsabeil. Cami-lleri. c a r a c t e r í s t i -
Ca de m ' i i l o s iudi-íoitib'e--; la ©(Sfiéra 
Mar ina Gaí 'cía, acli'iz de 'extrar>rdin'a-: 
l i a f lexibil idad, y los reno-os Eduar-
do CamiiUeri, insup-ral i le actor dra-
má t i co , que dice sus parlamentos con ' 
admirabdie !n,tóna.bióii y ju^-leza, h a -
ciendo irentir al púiblico ^a nifes inten-
sa emoción; Antonio Eseobal, cempo--
j j.iuido y mi1 ni •••iien-i.) ef peieamaje 
,'•011 eO n ié - . a n d - acnr to . en sus dis-
t in tas actuacion-s; .Fernando Taoia, 
quien tuvo en todo m o m m t o felices, 
ocasiones de lucimiento, y L u i s M a r -
lo i -y . d.llcinso en su estupenda vis 
cóm;?a , lan ceí.cbrada por el respe-
table. 
Afl t r iunfo tan grande obtenido por 
estos notaintes artistas, han con t r ibu í -
do con singuOar acierto cuantos to-
xrt) d o ñ a M a r í a Santiago y 
poso .don .Marcial Feimá.iidez; \M 
los maestros doña Mar ía Prieto..yaj 
Antonio Casti;o. 
Feliz \ ia je . 
De a l g ú n cuidado se 'Mieueni;;i 
hijo dé nuestro convecino don \\^ 
(•.•Hiño Mvarez, deseándo le una pjJ 
t á m e j o r í a . 
Sigue mejorado de su larga,01%. 
mi dad don Joálé Díaz, cougratulánl 
nos de ello. 
C L CORRESPONSAL 
Hinogedo, 18-«—92-i. 
SAN V I C E N T E D E TORANZO 
Las fiest?. 
Aimneialia en mi crónica, 13 dél ^ 
11 ¡ente, los festejos en estt-.puebinl 
los d í a s 15 y 16, empezando.-por.-L 
función ireligiosa, que .estuvo umi 
i 1 i i l í - íma. 
A lias once d i ó principio el concurJ 
so de. bolos, con una animaeién el 
t r aord inar ia . Casimiro Magai.; ., J 
San Vicente, l levó cll prhu r promiJ 
de 30 pesetas, po r haber hecho;20}j 
bolosí Alanujíi • iMaga.lde, de •Akoda,-
con 199 bolos, l levó e l segurudo, de isl 
posetas, y el• camipeomito a 1)(% \\ 
g a n ó Antonio Villegas, de Santlunte 
de Toranzo, con 10 pesetas, • • ••iM 
iEil juego de emboque, enipataddw 
t re Casimiro .Míigailde y Emilio •(;«;, 
rtie/jero en E^ponziuK^; discutido <̂e 
fuó entre ambos, fué vencedor Casi.| 
m i r o Magalde, con cinco pesetas..' 
iDel juego de fútbol .nada diré por] 
haberlo hecho su deportista, ailadien. 
do j a nota s i m p á t i c a que dieron te, 
bellas y dist inguidas señori tas ili'iSur,' 
Vicente, postulando' a favor. dft'̂ B] 
VTX-VVVVVVVVVVVVVVVVXVV.'l/VVV'VA'\\VVVV\\'V\\\\\\̂  
MAÑANA, INFORMACIÓN GRÁFI-
CA DE CASTRO URDIALES 
vvvv^vvtvvvvvviaivvvvwvvvvvvv^^ 
equipos, las encantadoras Josc'ma | 
Palazuelo.s y Paquita Ibistamaníe, 
Cayetana Man t i l l a y Luisina G. Pa-
lazuelos, M a r í a Manti l la y lulitaG. 
•Pailazueflos'; qu reí íes con "sus 
manos contaron da cantidad de 
setaá, l as -mismas 'que entregaron a! 
s impá t i co Eduardo Díaz, capitán dol 
Sport Ontaneda. 
Las s.efioritas fueron muy felicita-
das por los jugadores y el público ea 
general. 
La r o m e r í a dej. c lás ico pito, alter-
nando con el manubrio y acordeón, 
•estuvo m u y concurrida, dándola tam-
bién una nota .alegro Ha colonia ve-
raniega üei tos baUnearios de OMfe. 
neda y Alceda. 
Por las noches, Jas veil enas eslu-, 
vieron a g ran a l tura , no cesando, el 
baile hasta altas horas da ' la noche. 
Mer.u'en un aplauso i o s organiza^ 
res de estos, festejos Angril Díaz, K:-
toban Ibauez, Juan C ó ñ r z y A j j l 
, to Laso, en, u n i ó n de otü.'S cóinpan'-
ros. Tambiién es de advertir (juOj 
pesar de haber sido tres días 
vos, no. ha habido ninguna nota des; 
agradable, lo. cual demuestra la w 
tu ra del pueblo. M i felicitación pfli 
todos. : • 
Ayer t a m b i é n hubo un interesaiuj 
par t ido de fútbol , entre el Oritan^ 
•Sport .y el Arenas, de Iguña,. 
r e s e ñ a r á su daportista, recaudaiw 
tambiién var ias s e ñ o r i t a s de 0llta"' 
da, cuyos nombres v cantidad ig'^ ' 




D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la. piel y secretas. 
Consulta .de n a 1 y de 4 a ó. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2-0 
A . T O M E O R T t i 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niño5 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidadmédica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 1 2 , 1 o—Teléfono 10 .56 
R i c a r d o P e l a y p Güi la '* 
MÉDICO ¡ J 
Especialista en enfermedades de nin. 
Consulta de once a una. ^'^B 
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Dg AGOSTO DE 1924 i - ^ r P U E B J ^ Q C A P S I T A B R O AÑO X I — P A G I N A í 
U n e s c r i t o I n t e r e s a n t e . 
L a e s c u e l a d e M o l l e d o . 
que 
(CONCLUSION) 
Wtoitoie.Bte oi>t«ndrían en 
^ onnactón, aim a costo 
a IT^acrifiiCte por ¡parte del !•: -
r o ñara su conetraiceiódi y dota-
# v L l AV'U'ntainiento para e;l sos-
(;i0" • nt/> ciacrificios que siendo m-
len im16,1111 ' " - — ^ A , ^ A « ^r. 
níC:'?a'*dc hace.i11o:s, i 
nr os' actíuaQanente no están en 
He haoeto, ni' e.n el porvemir 
f 1 • 1 sostenerlos, o c a,, i o 11 ando ei i 
'P0 «o una preferencia injoistifica-
lod(> «rierjuicio de otras regiones y 
f .ító m i ^ 0 Ayuaitamisnto, que tie-
t SÍJ1 e&cu^'Ac™ cadmn+Qi 
J i Tados y a. una distancia tal 
^ , ¡(.s ponnite utilizar eil colegio 
f'xí'ulernia. ^ razones expues-
* . to haber llevado al conveuci-
^ . i J d e la Jornia lo que en un prin-
H^ría o sea, que debe conside-
«P10 . necesaria la creación do 
^ f ^ u d a de niñas en él pueblo de 
^ m ^ , me permito someter a 
fiU o p e r a c i ó n , siguiendo el pensa-
Into últtimameiite ' expaesado, la 
S á n e l a d . estudiar ia creación 
Sfuna e m i * de, ninas on Ql pueblo 
San Martín de Qucvedo, para la 
pducación di3 aquilas y de sus agre-
Sroaievcdo, Casares, UMá, Valle-
•o v Pando, que forman, el Concojo, 
L/carccer de d í a y creer constituye 
Jna verdadiora ncicesidad1, dada la 
distaivcva y mallos camines para lle-
m ai coüegio de Madeibia, único 
QM actualmente y cen gran sacrifi-
cio punten utilizar. .Si los señores vo-
cales esitán coníonnos con esta inicia-
tiva y la creen necesaria, rogaría a 
ia Junta 1ciii.:;.ra cil -acuerdo en etse 
sentido y di señor pmsiden.te incoara 
¿1 opomtwio expicidiiente:, con oncejo a 
ío dfepone cil párrafo B de la 
real orden de 21 dei abril!, para pedir 
al Éetado la subvención conrespon-
dientie, y al Ayu:ntaanicnto y pueMos 
¡ntr-rc-ados, elll crédito necesario.» 
Él vocallHpá.Tiroco hizo también con-
signar en acta su informe que extrac-
tado dice así: 
«Siendo una verdad innegable que 
la eTisisátenza da ,las niñas e/n Kstio 
puelio se baila co'iivenientemente 
atendida, no hay razén ni juistiñcado 
derecho u exigir del Estado eil sacri-
ficio económico quo supone la consig-
nación on los presupuestos de una 
cantidad mayor o menor, para el in-
dicado fin: máxime habiendo otros 
mucíios pueblos en España, y aun 
dentro de este 'Ayuntamiento, donde 
no existen las escneilas neceearias; pa-
ra Ja coiwen'iieimte iinstr.uicción de los 
Jiltfioa, ni las existentes reúnen 3as 
(•niiilicioaes que la ley previene, pues 
H bien os Ciituto que hace falta es-
cuela MI toda locaiMad donide no exis-
te, es indudable que en unos sitios 
Ja requieren con más urgencia que 
,jen(' otros, las neoesadadies de la enee-
itonza; y ios recuirsos del presupules-
ío deben llevarse donda tengan su 
más ad'ecuada y útill inversión.—Rea¡l 
orden del 2 de noviembre de 1923. 
Bl artícuto doecieníos catoa-ce de¡! 
detre-to Hay de adniini-tración munici-
pal, dice: «Sin perjuicio de las aten-
ciones prepias de primera enseñanza 
ÍBeporiéi! nitniíi'.iario de ¡a ley recaer 
Pj¡>iatoieji.te soibre los Ayuntamiemtos, 
t̂ps tendrán la obligación de dotar 
locólas adecuados las esouellas na-
cioniaks que funcionen dentro de sus 
'«spectivos témiiuos.)) 
Ahora bieni, ¿tiene el Ayuntamien-
w de Molledo atendidas conveniente-
mente esitas oibO.igae.ioncs que la ley 
wdena? Veámosilo. , 
•MI osite término municipal] existen 
^ escuirPas nacionales y dos sub-
i-ncionadas por cil Ayuntamiento, 
^ el ccfeg.o le tes Hennanas v la 
V1 €l1 Pueblo ú\2 Media Concha. 
<1ÍO H'0 as s^uadas en un ra-
nio Z/0Vki!!(:'n;!';':'irc;' tomando co-
t Avn f0 Ia Ca?a Consisforiail de os-
W S í?»10'110' c'^lavada en ol puo ^ Molledo. 
ta Ohii!"0^311 las d« -Molledo, San 
ñas y 01 C0,!,?'Sio de las Herma-
bW S rialunen condiciones acepta-
gieV n í / ' l 5 ' 1 3 d!e capacidad c hi-
la . dcipüoraMe. 
tuada !nSan ,Maríí'n de Q'̂ evedo, si-
h'3 Vrn J''11 arrio cx<l-remo dcll pue^ 
sion'es „nFljanta bajá-, tiene las dianeri-
^ n^trn- f1Jlladai3 -''S^'l&ntes: Nue-
}' tres d'p u la:,''ga' chlco dl3 ancha, 
altura, para un censo de 
y niñas, comiprene.':;dos cien dí-nt 
niños 
(fl,'• díe [J e:dad ^'cc^ar. Aparte d!& 
^ o n « n á - S ^ 0 lcloc'? vecinos-que 
ellos dhi'n ? 0 pumo' cincuenta de 
^'eaoutín , - f k¡1ónietfl'os de la úni-
\ h ^iste en el pue,-
|:^tft*Mfla'';,0' y- 1,ifl0'S, ocupa en 
' ^naWn. n J,,ca|l habilitado pro-
rado Por H M ' POr haiber sido clausu-
El ^acvfrl 1'n supericir el que había 
h n^^idnH w C:'a e=c'uci:a se ve en 
v 7 t e vivir en oirQ PueMo 
Cla ^ ?ai f ^Icmetros de disitan-
1 ^ habit. '¡:rud!ia. P0r carecer de ca-
. m ; La ele Siltió, die niñas, 
situada, -MI el segundo piso de una ca-
e-a [de veici.hidad, ta.ni'poco' reúine las 
•co'ndkr.unvs aicciptatoles, según lo in-
foiranad'o per eJ señor inspector en la 
última visita, girada a dicha escuefla. 
La señora maestra de este puebllo vi-
vo tani'hilé.n on otro disitinto, y a Iros 
kilómetros de sn esicuelüa. Ahora hion, 
caí vista de, estas deflciioncias mml 
probadas, o-l.i'íigju-ión .primordiail ' es 
den Estado y d- Jas autoridades lóca-
les y superioi^ acudir a su pronto 
remedio, antes que a la creación de 
una nueva osicuoila on un pueblo en 
donde, existiendo' di cciüegio éis.cuela 
de las Hermanas Canndiitas do la 
Caridad, no es hoy por hoy de abso-
luta, ni mucho menos de urgente ne-
cesidad;', no habiendo, pues, derecho a 
exigir a este Ayinitaniionto que, a 
más de la atenciones que le incum-
ben: por- precepto do !a. lev, en las 
escuelas que on su terunino iiiiunicipa:! 
existen, croo otra nueva, que lleva 
consigo aparejados cuantiosos dispon-
dios. 
iPé-nigan,se primero en las debidas 
condicionas de capacidad e higiene 
los lócailies de, las escuedas nacionales 
que funcionan dentro de este térmi-
no municipal, y una vez hecho esto, 
estúdiese la manera do difundir más 
y más la iaístoaictcióli primaria, crean-
do nuevos centros de enseñanza, pe-
ro sieingpre adaptados a las necesida-
des reconacidías, a los recursos dis-
ponillLeis, y a la. justicia equitativa a 
tenor de lo dispuesto en la rea! orden 
citada. Hay, sin embargo, un proce-
dimiento a seguir en e:te asante,, que 
sin gravar all Estado on lo iinneces.a-
rio .ni all Ayuntamiento en lo supér-
fluo, deje satisfecho el aruheUo de los 
firmantris de ja .iriistancia, pidiendo la 
creación dis la escuela, y consiste en 
haicer con tod!a urgojucia <ed plano y 
presupuesto de lia escuela y casa ha-
' •!:«:•:•"'» para la maie-tra, y conoci-
o S U Í im/porte, dividirlo a prorrata 
entre los soilicitanties y áLgunos otros, 
quq aunque no harr firmado la ins-
tancia, no per eso son menos aman-
tes de la /instrucción y educación da 
los n'iñcs que los que en ella figuran 
(algunos de los cuajes tiene,n en sus 
casas líijcs varo nos vine jamás man-
daron a la eaciuei'a), y verán qué 
pronto convertido queda lo que hoy 
por hoy es una risiueña esperanza, en 
hermosa reallidad. 
Ei informante, libre de todo prejui-
cio, parciall'idad y bandería, expone 
con toda iilbertad el preciedente in-
forme y se somete al recto juicio de 
la Junta y dle .las autoridades supe-
riores, para que en sn vista, y unido 
al expcidieinto incoad o para la crea-
ción de una esicueila de niñas en el 
pueblo de Molledo, resuelvan lo que 
en justicia y equidad correspondía.» 
De los diez vocalles que asistieroín 
a la sesión, oicha sLi adhirieron a los 
infaTaneis arriiba transcriptos. 
Bien d'arameiJte q-uedaba expresa-
do etl parecer de la Junta, en lo ie-
fórente a la creación de la escuela de 
niñas en Moilledb, en los preoedentos 
infomies, pero, para los que a todo 
trance pretendían que Ta Junta infor-
mase en deleiraninado sentido, no po-
día serles grata su noble y honrada 
actitud, y consiguie.ron e'! que por la 
superioridad; se convocase nuevamen-
te a la Junta a sesión extraordina-
ria el di a 23 de] próximo pasado mes 
do julio. 
No poidia esperarse de la Junta que 
variase su critprio; a|ntes bien, era 
su deber, en esta nueva reunión, ra-
tificarse en eil informe ya dado por 
ella anteriormente, como así lo hizo. 
En visita de Jos hechos arriba ex-
puestos, y que nadie podrá poner en 
duda, se verá con toda claridad lo 
innecesario que resuDfejía la creación 
do una cscucüa unitaria de niñas en 
e| nu,oh:> d» Molledo, y que la única 
necW J fp se siente en este tár-
ñíia-j rnuT iiipa: os el arreglo de. las 
esc'jff-lis o.-.sticnt'i'ts, que no l e ^ g i 
las condicicnes que la ley previene, 
y la creación de una nueva escuela 
de niñas en ol pueblo de San Martín 
de Quevedo. 
Ahora b i i n , ,<Jhaib1rá motivo Tacio-i 
nall para una campaña alanm'isita de 
pncuxa, ccr.no üa qpn se ha liicho alre-
dedor de ci-te asuntó? «¡Un puebiLo de 
ochociéntos w 'ünus sin o •-cufila!», 
era los titoüaxís do un ar'.'.uOD pu-
blicado en <<P ScO», m ha niuchcs 
días, refiriéndese ai! pa-íiblo de Molle-
do, cuando según los infoiunos a .• i -
ba exprezados, cixisfe-n en c.-te térmi-
no municpr.ll £i3i.5 ensucias naciona-
l e s y des subven rio nadas por el Ayun 
tamicnto, en un radio.ce dos kii'óme-
tros, tomando como c:ntro el puebLO 
de Mo'U'cdo, dendie hay ,íam;bic'n es-
cu eCa de niño^. 
¿Cómo taanhiéji podrá afirmarse sin 
faltar a ya, vei'diad, que aquí no áe 
han obedecido las órdenes emanadas 
dé los excd'bntísimns señores gober-
nador civil y delegado gubernativo, 
cuandb la Junta s? ha reunido cuan-
tas veces ha sido convocada, infor-
mando siéanpna según el dictamen de 
su recta concieno i a? 
¿Ignora, ell '.que debía saberlo, que 
ios acuerdos do ]a. Junta locad de Ins-
trucción, son de caíi'u-U'-.v informativo, 
y que sóllo se consiidioran como ele-
mentos de juicio que la Superipriidad 
quiere tener a la vista para el mejor 
acierto eiii sus justas determinacio-
nes? 
¿Dónde están o-o local y - esos re-
cursos pocunh! ¡ i , ' . - de que se habla? 
¿Dónde osos jtePliigtros y fio cu entes 
desgracias quo octífereri eu la canvte-
ra, por cuya razórti a decir do| pre-
sidente de la Junta Admiiiisi nitiva, 
o de qúi'ín le insp-ii,', los padres de 
familia no mandan a sus hijas al 
coiegio de Madeni:a ,1a mayor parte 
del año? 
¿Cómo se dice que la Jiunta no está 
Jegarmento constituida, cuando so hi-
zo a tenor de lo que la .ley ordbna y 
de acuerdo con cil sjañcT inspector? 
•Consl-o, pues, que esta jiunta loeaü 
•no sie ha opuesto gratuftaiweinte a la 
creación de una esElcUeOia on c] puóbio 
de Mollledo, antes bion, lia fundamen-
tado SiU info'-mc on lo que demandíin 
da vTirdad y lia justicia, a tenor dé lo 
dispuesto r.n ia io;.l orden de 2 ú x-
aioviejníbr'e do 1923. , . , 
.Moillledo, 11 do agosto do 1924.—El 
vocal-párroco, Virgilio García Togo-
ra; Juan del Hoyo . y Comienza na; 
Emeterio Díaz-iCuoto y Terán, vocaü 
nato; Juho Poilanco y Navarro; Mila-
gros Villanueva; V. F:;r;n:\|iidoz; Eli-
sico Gallego López, v oca1!-maestro; 
Gregorio Díaz. 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.» 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y externas.—Automóvil para el ser-
vicio del Pensionado. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n t e l e g r a m a a i p r e s i d e n t e d e l 
CRONICA 
La crisis man'iima se acentúa de una manera alarmante. 
En Bl'baG, Darcvlnna. Cádiz y otros puertos importantes se han ama-
rrado lecieutementei varios buques, entro ellos, ell «Balines», de la Compaj ' 
ñía de Pinillos. 
En vista de estas 1 amo 11 tablea ciilcunstancia?;, |la (piresitiigiosa Asocias 
Gion de cajpiiane© y pillólos de la ciudad condad lian enviado un telegrama " 
afl presidente didl iDireotoirio ivcoidándollé icil 'recruideeimiento do lia crisis 
niaiít.irno-comorcial y .logándole miuy enjcaiiBCi'damente ée dicten con toda 
:: ia • d; 1 ¡i'-icionc^s aiccesarias para conjurar Ja posible• ruina de 
los marinos. 
En idéntica fo'mia se han dirigido ail Directorio otras Asociaciones. 5 
queremos icomentar, (por ahoau, peticiones razonadísimas ¡de 
ios marines. 
•Esperemos Has disposiciones del Gobierno, que seguiramonto no se ha-
rán eíperar, dado el apit inm de que es mjenester cuestión tan importan-
te, para evitar- gravísimos perjuicios y trastornos comerciales do gran 
monta. 
• n i 
Tenemos a da vista una intcresai.te cstadastka ddl trófico do los puer-
tos franceses. • ' • 
Según ,la mencionada estadística, que putllican das revistas mar í t imas 
de lia iRepúíbfliica vecina, eil tonelaje dr- •moaicado ido toda citase vio mer-
cancías eh los principarlos pu.-.itos, durante el mes ide juinio de 1924, fué 
de 3436.800, .contra 3.489.700 on mayo anterior. 
iLa disimftnucióin en junio iconsi-t 1 én da menor cantidad do 'carbón 
llegado en el mismo. 
Las exportaciones en junio aícanzaircn 84.700 tonedadas, o sea 182.500 
riláis quo efl año último. 
Es de notar quo 1.735.700 tonedadas do mexcancías han siido expodi-
das de ¿os puertos a;l interior por f ̂ rrocaaTil!, y 593.000 ion rila das por na-
vegación interior, Icontra, respectivamente, 1.988.800 y 648.700 toneladas el 
mes precedente. 
El MÚmoro de ibuquos .(llegados a dos principaiTes puertos marí t imos 
franco-íes en junio ido- ÍÍ924 fué do Á.ÍM., contra 4-196 en mayo. 
# • » 
Infoiníicioncii (do Londres a.fira;fan que en los diversos mercados de 
í l . ¿ e nota a'guna animación. 
Él morcado ddl Plata ofrece gran número de demandas y en dos de . 
Norteamérica aumenta efl negocio d i le?, carbones. 
«En lo quo se refiere aJi cabotaje, •inda digno de 'mención. 
MEGHELIN 
• • * 
Tarifas de veperes Ínterin- i.corto, procedente do .Málaga, eil va-
suiares canaHos. por «Biilbaino». 
Por eil LVpai ¡anr uto de Marina El «Cristóbal Colón».' 
han sido aprobadas las tarifas do má- Para Haibona, Vieracniz y escalas, 
Q £ L G O B i E R N O C I V I l , xim'a ÍP^rceipclóm ipara ted transporte zarpó en Ja tarde die ayer de nuestro 
do pasajeros y mercancías, presenta- puerto, eil magnifico trasatlántico 
vvvv \̂aavi'vvvv\aA'vvvvvvvvvvvvv\vv\̂ â\vvvvvvi 
Junta provincial de Abastos. das por Qa .Compañía de vapores co- 'Ciistóbail Coilón», con graai cantidad 
h i e n d o .eonspezar a r e ^ .Ja tasa j W í n É u i i a ^ canarios para el <** .pasajeros• y carga ^ . ^ - ^ 
dell aceite m ;los pmn.tos de origen el 0 ^ U¿ab¡,¡tacic.n para embarque. ^ Sainí Nazaine zarpó a>w oí 
Se ha dispuesto se habilito el punto J ' ^ 1 ™ ^ .trasi^.antico trances Kd̂ a 
Navarro». 
y Romero, idis Cabra, y Francés y 
Lompañía de Monitoro. 
Tan pronto como se reciban en ca-
ta Junta Jos datos podidos a los .de 
Sevilla, Jaén y Málaga, Ele publica-
rán, los nomhrcís de Jos export adoren 
de" aceite de dicha, provincia, (pro lo 
sefrvriirán al precio de tasa y todo por 
í a Junta Central de Abastos. 
Santander, 19 de .agosto de 1924; 
V\VVVVVVV^VVWWV\VVVVVVVVAÍVVV\A/V\\\'V\\'VVV'VV'V 
U n b u e n h i jo d e A v i l a . 
Sf iMf t 
• s 
A z u l n e g i ' a , m u y fliiida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
día 20 dell actual, todos los almace-
niistas y comeirciiantes de esta provin- . 
cía qiulo deseen adqu i r i r^ en fia d(e denominado San Francisco, en. Cabo r 
Córdoba, pueden solicitar las can t i - Gota {.V-.u-rih). ,paia . - l embar- Aviso a los navegantes 
dades que necesiten do los siguientes que, en régimen de cabotaje, de ado- El comandante do Marina ha ro-
eofiodes: Carboni:!!! y Compañía, Ro- quines, esparto en rama y palma. cihido un escrito del cónsul de Ingla-
driignée Hermanos y Gómez Rioja, de Nuevo capitán- té r ra en esta capital, en el que lo 
Córdoba; Pallarés Heinnanos, Andrés Ha sido nomibrado capitán del vote- da cuenta do quo el capitán del va-
mluríei, Ignacio Murii^l y Palomeque ro ((Roca», nuestro querido amigo el P01" nombrado «Watsnese» ha divisa-
•̂'Mnipetonte marino don Isidoro Ru- tl0 un vapor abandondo con tres po-
jbi^j ' queños mástiles, en 'lia' Situación 
El «Cabo Quejo», aproximada siguiente: 
Ha zarpado de Barc.dona para San- iL.i^,i,u'cl 380"25, Norte ' y longitud 
tainder y esjcalas, cou cai'ga general, ll0-32'. Oeste. 
: vapQT tfCaibO Quejo». vv\vx\\AAA/\wvv\vv\AA/VVwwvvv\'î aawvvv\AavvT 
El «Csmproa». n ¡ npriñriirn 
También es esperado en éfi*é puer- uice un pertoaico. 
to, con diferentes mercancías, el va-
por ((Camproa». 
Procede do Alllcanto. 
El «Bi'baíno». En el periódico «Diario de Avila», el 
Con carga general entrará en esto más importante de aquella capital, he-
^•aHHaBHBBBBBsaBBBBBBMaBHBiB^i mos leído una interesante crónica de 
Mayoral Fernández dedicada a nues-
tro convecino don Ju l i án Hernández , 
con el título que encabeza estas l íneas. 
Mucho nos complace que diario de 
la importancia del que nos ocupa ha-
ble en sus columnas de tan distingui-
do comerciante a quien todo Santan-
der respeta y quiere por su formalidad 
en los negocios y por su amabilidad 
característ ica. 
Se refiere el cronista al robo de que 
fué víctima hace unos días el señor 
Hernández y dice: 
«Con las numerosas amistades que 
acudieron a testimoniarle su indigna' 
ción hemos estado nosotros para expre-
sarle nuestro pesar. Y quizá haya sido 
para él más confortadora nuestra pre-
sencia porque con ella hablamos de 
Avila y su tierra...» 
En este tono cariñoso está escrito tO' 
do el artículo que nos ha satisfecho 
por tratarse de un amigo a quien de 
veras queremos. 
t/WVMVVWWVVVVVWWVVVVVVVVV̂^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Gran Compañía có-
ni|ica die Rafaol Ramírez y Pedro '• Zo-
rrilla.—«Hoy, miércoJie», , a las siete y 
diiez y media, «El dliroctor es un 
«Hacha». 
Gran Casino tíel Sardinero.—li v, 
n-V',. I óndi ila Sua-
rez, canciioniista; a las diez y media, 
la coanadia en tres actos ttiEA siuLmo de 
ana i.,.,iic m laígosto», de. AL Sk;rra. 
PaleStin Nr.r¡bsn.—(S. A. de Espec-
tácutos).—Hioy, nViiV'cor.es, gran éxi-
10: cEi camino de hiorro» (episodio 
'1 .egunda), jpor .WlitT1:-.'!! Luncan^ .Ve 
«Al pii.:eio de su sangro.), por Sessue 
Hayakawa y Jack Holt (Frograma 
A j uria.) 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no 1c debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE de 
H f i O F O S F I T O S 
7'. N T M TINTA 
s a n a s a n a 
SftiEBBIBBBBBBIBHBIBIBBBHBBBBBB^Í 
Mis de 30 años do exllo creciente.—Apro-bado por la Real Academia de Medicina. 
S Rechace todo lra«c¡» que no lleve en In etique-ta exterior MlPQFOSnTOS SALUD cu rojo. 
"PBECIOS FRANCO BORDO BARCELONA' 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
-'tos, con arranque y nan-
i t a s desmontables....... 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
8u«gQ lodirao.-GildiróB di la Birea 1f 
3 V e u z n á / t i o o s I L ^ i o t t o l i n 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comprar, consulten precios ai1 -
G A R A J E M A R I A N O I S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A DE C A Ñ A D Í O . — I C L E F O N O 4-50 
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A . . 
» » Q y H . . 
Exttrlor (partida).. . . . . . . 
AmoitlzabU 1330 F . . 
• > B . . 
• » D . . 
» C . 
» B . . 
» » A I I 
• 1917 . . . . 
Tesoros enero . . . . . . < 
• febrero . . . . .* i * . . 
» abril 
CéánlaB Banco fílpotsca-
rlo 4por 100 
.dtm Id, 5 por 100. . . . 
rdem Id. 6 por 100. . . . 
ACCIONES 
Banco de Espala 
Faneo Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Ancarera sin estampillar 
Minas delEiff 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes » 
Altarlas > 
Norte 6por 100.. . . . . . 
Biotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 











































































































S A N T A N D H I t 
Intnior 4 pon- 100, a 70,95, 71, 71,25, 
71,50 y 71,10 por 100; pesetas 96.000. 
A las Compañías de los mismos, re 
dama RIOS. Atarazanas. 17. 
R 0 Y A L T Y 
G r a n Hotel - C a f é 
R E S T A U R A N T 
P É J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
N producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
F'.ato del día: Callos a la 'Españdla . 
Aimni lizuN 1.917, a Ko.SO por tQQj 
pé '^a® 25.000. 
Tesoros 15 abril, a 102,20 por 100; 
pesetas 20.000. 
'üédulkie Ang'Miliiia?, pesos '3.000, a 
pi'.-clas 2,50 el peso. 
Varoncumas, a 9o,50 por 100; pose-
tas 7.500. 
Nayailes, 5 y medio por 100, a 98 por 
100; pesetas i.000. 
Viosgos, 6 pur 100, a 95,75 y 96,50 
por 100; pesetas ;1.l.500. 
O E B I L B A O 
Acciones-
Uaia'o ele Bilbao, 1.665. 
ÍCrédiío de la Uiiu n Minera, 510. 
Obligaciones. 
I ^ T I ucan ¡ti dd Norte de España, 
pi iiui'ia, 65,65. 
lAditos H U T Ü Ü S de Vizcaya, 5 por 10C 
libre, 93,50. 
,»/VVVVVVV^VVVVVVVVV\'VV\A/V\\^aWVX\A^/VaAaVW\A 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l T i -
r o N a c i o n a l d e S a n t a n -
d e r . 
Hoy, a las cuatro de la tarde, ten-
I r á lugar o.l raparlo de proniic-s de" 
Coircurso Nacional e Internaci' r c 
Tiro, en eÓ Ateneo, a euyo acto que-
j a n ¡nvitados lodos los señores cor). 
tuitsantes, Prensa locaíl y socios de 
Tiro Nacional, 
w v w v w v v v v v v v v v w v v v v v v v v v a ^ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander—E] rm 
imiento del Asilo en el día de ayei 
fié el siguiente: 
•Comida-; di--!ri.: Üídiis, 653. 
']•..< iltiítás (¡i: ' IOMI recibido al-
bergue, 15. 
A.-üad.'.s i¡ii;' quedan en á dn'a de 
hoy, 139. 
MC;i-i"r.- .Pi ograma de ilus obraí 
ale . ¡.•cal;..:: boy ia Banda niunici-
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, moderno; alum-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia ñor coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
G A R A J E C E N T R A L 
pa!. deíde las ijá^ve; en el Pasen .(i 
PeieJa: . . " -
Primera pSrte. 
ítLaé maja-; efe Ta/aveja», paso-do^ 
i'I •; Allonso. 
Ssileisoión de la "'peía «Carmen»: 
Bizet. ' f f i 
«Jáuhe inaidlot», oliettaia; Reinand. 
Seguida parte. 
Inl. inicilio di' la. zaizJiela «La bue-
na soimibia»; I5i all. 
iSciievción de la /.a i'za;'.la «Pjl' eapri 
chO 'ile una reina»; Santuílb y Vast. 
'«Rosa de fuego», canción ^¿0 «Piiru 
ií»; Luna. 
COWVOGATORIA 
Se convoca a junta gene.ra.1 a todo' 
los socios, para hoy, mijércotes, a laí 
tres y inedia 'de la iaide, en ©1 do-
micilio sociail, para tratar el asunte 
dcC paüibár de ta-a. con objeto de ha-
cer un nuevo pedido de Ha misma B 
la .Inula de Abasito.3.—Eil pre-sidente 
L U C I O B E N I T O . 
i • 
0 B a l e r í a s de a e u i m i í a í l o r e s * 
O 
Eil antiguo dependie;nto de «Inda-
Ins», L. F . lÍFpaña, anuncia aQ ]uiliii-
_;o q\ié habí aaÍM-i,' csta'Mscído ' en b 
iaiÜe dé .Mudiid. i iúnu-M) 10, tóS tíitf 
%. sus inine.jot a!,! îs ca-ribon.es en sa 
?os procin-tados, a '.(iil ios 50 kilos. 
P a r a ayO./ en Perii.bcdjosa, 19, 
'•anida, y Plaza de la Eíperanza. 
puerto de fruta frente al cajón nú-
mero 47. 
tf/vjptff d e / a { / ¿ m / c s 
O í 
j&jiá'' -i 
^ ' é P o l v s ^ d e a i ? 3 ^ 
l o g o r v - Q l o r \ L " ^ f x ^ p ^ b 
m 
I W I L L A R D I 
p a r a a u l o m ó v i l e s 
J Estación de servicio autorizada J 
• para la reparación y suministros % 
eléctricos de automóvil. ^ 
S R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O § 
O para Santander: 
: I S M A E L A R C E ! 
• Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) • 
| TELÉFONO 5-69 | 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 
^̂V̂VVVXÂÂWWVVVVVVWWVVVVVVWM.VVVVWV 
T R I B U N A L E S 
En d jnirin celebrado ayer conti'. 
Domingo Toca Tone , aciiEadn de u\ 
mito dé íesíbnéS, di teniente íi. 
•efior Uivero retiró U;a a c ú s a c i í n , po 
considerar que e.istaba GQî pLCÜÍd.idd é: 
'os benefteíos del induRto ití-éj 4 de ju 
•o últuno. 
La acusac¡(''n paitienlai-, señor Fe* 
piández, ¿preció que los iier-bo-s erai 
constitutivos de un delito de lesioneí 
graves, por lo Giiail pidió para el su 
niaruulo la pena d|e un año y un día 
de prisW n coi reccíonaí. 
Piacticadas las pineba? en el acto 
deil juicio, éste quedó condlLiso para 
"entencio. 
i a ' V V V V V V \ A ' V V V \ V V \ W l ^ / V \ a A A A W l ^ \ V V V ^ ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Un e2cándalv>. 
Por promover e scánda lo en el Sardi-
nero lian sido denunciadus Jesusa Co 
rral García y Angela Mazo. 
Atropellado por un auto. 
A y e r tarde, a las tres, y al preten-
der cruzar la carretera de San Fernan-
do, faé atropellado por el automóvi l 
6 2 8. M. el r i ñ o de|siete años J e s ú s Ca-
no Pérc? , que vive con .'sus padres en 
las casas de Cuevas. 
J e s ú s queriendo huir de un t ranv ía 
y de un coche que marebaba en di-
rección contra-ia, se encontró con el 
auto, que es propiedad de la condesa 
de Florida Blanca. 
E n ei miemo carruaje se le tras ladó 
ininediatauente a la Casa de Socorro, 
donde los médicos de guardia le cura-
ron de coatus ión con peq teña herida y 
gran hematoma en la reg ión parietal 
derecha, con fractura de la b ó v e d a 
San-Kafael. 
' E l '.lHígado del Oeste c o m e n z ó la 
•praettea dert-rs* oírorfTiua:^-(±il7gétrcia:^r 
ordenando que el chófer Lorenzo Valle 
ingresase en la cárce l . 
Casa de Socorro. 
A y e r fueron curados en la Caso, de 
Socorro: 
Cip iano Rey Vega, de tr$3 añes , de 
parafinasis. 
Isabel Barreda Martínez, [de veinti-
séis años , de fractura del radio dere-
cho, a consecuencia de una caida del 
tren, al apearse en Torrelavega. 
Vicente Cabrillo Pr:amanes, de cin-
co años , de herida por mordedura de 
perro en el dedo[gordo del pié derecho. 
José Rodr íguez P é r e z , de treinta 
y seis años , de herida incisa en el de-
do medio de la mano derecha 
Angeles Bolado Barcena, de dos años 
a quien hubo que l-'.var el e s tómago 
por haber inferido legia. 
Bernabé Gutiérrez Calleja, de sesen-
ta años, casado, jornalc-ro, de heiida 
contusa en el dedo'gordo del pie iz 
quierdo, que se produjo con un hacha 
partiendo leña . 
Maria Bárcena , de ve int idós años , de 
herida contusa en la r e g i í n parietal. 
Pío Lanza , de ex tracc ión de un cuer-
po extraño del ojo derecbo. 
t v v / t v v w w v v V V V W W V V V V \ V V V V V w v w v v v w v v w v v 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los auxilios espiri 
tuales y la bendic ión apostó l ica , dejó 
de existir en el pintoresco pueblo de 
Lierana CVMlaearJe.lo) el prestigioso 
señor don Manuel Gómez Ruiz . 
E l fallecimiento del mencionado se 
ñor ha sido sent id í s imo en toio el v a 
lie de Carriedo, donde contaba o n in-
íinidad de amistades y de s i m p a t í a s . 
Dotado de caballerosas cu-lidades, 
a n a b i l í s i m o v caritativo, supo captar-
se el afecto de caantas personas tu 
vieron la fortunado cultivar su amis-
íad y la sin .-era gratitud de la in l in id id 
de persoaas a quieres l'avorec'ó bon-
dadosamente. 
Deseinse en paz el finado s .ñor : 
A su desconsolada esposa, d e ñ a F e -
metria Pardo Laso: hi os Kmil .a, .Joa-
quina y {Ensebio; bijo p o ' í t i c o y d e -
m á s familiares enviamos nuestro sin-
cero p é s a m e d e s e á n d o l e c istlana re-
s ignac ión . 
V V V V V W V V V V W V \ V W V V ^ \ ' V V V V V V \ A/VVV\ V W V V V W W » 
V I D A R E L I G I O S A 
E n el Monaoterio de l-
Visitación. 
M a ñ a n a , jucvi.s S i , día ch Si ni-
Juana Franeiscá Fiemiot cío Clioiít?,' 
t'Uñdaidoj a 1 la O don úe la Visita 
cióni, eia ce'iobraa-ái"; c:i la iglesia de 
Monaisterio ide Jais -Sa'esas en hono 
i 'a Sania los si^niiMilo caites: 
A .¡iis diez, jiiiisu cantada, te-i n ¡'.n-a 
•ja la cual re i xpoiaiiá. a Su Divin: 
Majestad, q;: • pi^mianecerá inaiu 
i.-.-in IMI - .1 fünci-G'ñ de la tarde 
p i :•( 13)1 o?:!-á a la:-: reis y on ella fe-
á Q ador '! s. fior u m Joaquín Pe 
'ayo, eáiocíláti dui! Asratí de iaü iJer-
jinloTitado, 
I i ' - . . ¿oUiaSjj^líe- \ ' i s n ! 
:ia>:(ílHl- MQiiiwijilicjSif) Pi, ¿J^1 $ 
'ttenT Ib^'ítir' i iTíl u Lgo 11 c i a .a , " " 
a¿i,si un 1 IÍJJ feiidiu* t-'ni ndicj 
AdoracMin S 
ísta noche veilará a 
™ Ha Sania 
dral, el turno segundo, San f1 
Padres f{MJ®-
ICn Ja capilla ,1. l1os 
dentoristas se celebrará ios i - • 
23 y LM, un triduo a X,, , ,^ ; 
de« Perpetuo Socorro, o f r ^ 
una persona piadora. 
Por la tarde, a ¡us ^ 
con estación, rosario. ejercipLT1' 
dúo, .sermón a cargo del r -
Padre Sarabia, bendición J*! 
finall. 5 ^ 
A t e n e o d e S a n t a í J 
E l proyecto del mnB 
to a Concha 
Hoy, a las siete dio la tarín 
i n a u g u r a r á en el Ateneo 
oiótn dea pnoyecto dlell m m ¿ 
Conidia ilvsplim.. bai Ja iexposî  
v^c-iado .en y..<o del J 
fuente qnie (figurará leu el jardíía,' 
dibujo de conjunto, todo oUuT 
del insignie lesouiMor Victorio 
L a exposLciióii podrá ser visit 
partir me esta tarde. 
Exposición de p¡ 
A. Bustamante. 
Desde hoy podrá visitarse 
ble exposic ión de paisajies cffl 
joven paisano .sofmr Bustai 
pensionado por Jos anuntafieses 
Habama. 
" V V V V V V V V V V V V V V W i A A A A A A a A ^ ^ ^ V V V V W W 
P e r e g r i n a c i ó n a San 
T o r i b i o d e L i é b a n a i 
e x c u r s i ó n a l o s Pie 
d e E u r o p a . 
A todos los peregianos y c J 
nrstas que en ésta i unen parle, | 
yo pllazo de Inscripción m cierral 
a llavS doce de la mañana., - Ij 
p a r a una reuuón, a las odioj; 
cuarto de esta tarde, en Ja sagl 
mayor de la iglesia de San Franc 
Se ruega a todos su asistencia.n 
el director- h a de darles instruccí 
y Ies h a r á algunas i ni portantes} 
vertencias que redundarán en 
ficio de peregrinos y x̂cinsionis 
AJ finail se ensayará i l himno 
Francisco. 
Asimisino se roenerda a todosi 
el viernes, 22, debenVii pasar a-j 
ger el bWlete de tren, previa pits 
.ación d-ej i ecibo que se les haq 
yudo, y i>\ sábado, 2S, a la i l 
cuarto, lo m á s tarde, estarán al 
estación del ferrocarril CantábrioJ 
i.as insignias, para indicarles' 
zas que deben ocupar. 
G r a n d e s f á b r i c a s decefan 
S, A . C A ALBERICIA) 
Materiales de tejería mecánica, 
ductos refractarios : Gres de to*] 
das formas y dimensiones: Pií* 
^ zas para saneamiento (bazas, (| 
sifones, inodoros, etc. 
A S D E M A l l 
Las mejores, po r su] fintlraJry l i m p i e z a / l a s l d e 
l a F á b r i c a l a A M O J B S N T I N A . 
M a d r i d , n ú m . 7 1 . 
A N U N C I O S B R E V E S P u R P f l L H B R H S 
N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
AbuicUa Primera, 10.—Tel. 5-67 
Magnifico chalet en 25.C00pe setas se vende nuevo ydes-
a quilado, con cuarto de baño, 
cci.o an plit s habitaciones, s6-
ano y huerfa, siíio inmejora 
c Je. lubuTnarán en Blrnca^ ÍJ8, 
» C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
" Pídase directamente a la íábriea " 
" L A C O V A D O I V G A S 
• I I • • — É — ! • I T | ' ! • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. s 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • B H I H H B H i a B B 
L o s M r a t e s 
T O R R E L A V E G A 
Importadores de aceites de 
oliva fínos de A l c a ñ i z (Araron) 
L A S C A M P A N I L L A S y L O S 
L A U C E L E S es el mejor 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales. — S e ñ o r e s Hijo de 
Ceballos y C.a, almacenes del 
Manco, Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro y C . V ' L a Cencha», 
Plaza de la Libertad. 
D'n Astillero (Santander), don 
Kl'sco A/ca iate Uampo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
.^entable, conociendo per'ec-
« tameute; el francés , mecano-
gra f ía y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a esca admi-
nis trac ión. 
C a r d i a e r o —26 duros al med, 
" pero con cuarto de baño.— 
Calderón, 25, 1.0 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
- S A S T R E 
Se reforman y vuelve;-. : :r 
smokins, gabardinas y uni-
formes. Perfección y econo-
mía : Vuélvense trajes y ga-
banes desde Q U I N C E ptas. 
8 . M O Ií 8: T , 1 2 , 2 , o 
No acepte cualquier c 
cidaque le ofrezcan. Fii* | 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O í x l l i o i c l a - V e l o z d e l ^doc tor C U E B ^ 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES Eb _ | 
JO'í. E L MAS RAPIDO—SOLO C U E S T A 1,20 p*86 
Santander; Pérez del Molino, farmacias y/droguen 
- C H I N 
iténdese, en pueblo próximo, 
* ch»le í , accesorias y tenenos 
j a r a hoteles, con arbolado, ma-
nantíaie-<, baño de mar y carre-
tera próx ima al tranvía Ser-
vando R i v a , Obras públ icas . 
L a s Presas. 
Chalet amnebiaoo. se alquila; sitio céntr ico; t ranv ía a la 
puerta. Informarán, Adminis-
tración. 
h ma de gobierno. Se ofrece 
*a señora viuda, sin familia, 
con buenas referencias. Razón 
en esta Ad'Uini^rracióu. r 
Preparac ión l íquida, ún ica in-
falible para la destrucción ins-
t a n t á n e a de las 
C H i N C H E S 
Producto científico garan-
tizado. 
No es una vulgaridad. Tiradlo. 
Conceeionano para Kspana. 
P. Moreno, Mavor, 8b, Madrid, 
De venia en Santander, a 0 -
guer as de éréz del Molino: 
A llano L e a l , Atarazanas, 10; 
Artur • Hornavabal, Velasco, 13 
y P U las deTiás bu-ínas drogi e-
rí a y b xa-ts. 
F á b r i c a « < * T * L 
Mazcuenas, con buen sa»» 
agua a propósito para 
industria. cpDEloS 
Para informes, JOb'41' 
RIOS, Comercio. • 1 
T O R R K L A V E 
O H 
t v A u m M E R O . Hotel amueb a-
«* do, abiuiU barato Ualde 
ÓU, 25, I,u 
japu^uBg 
s v a i w o o 
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H A\P A C 
S Á M B U R G - A M E K i K A U N I 
g ^ S o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
• I Í L I D M D E t PUERTII 
f | 1 6 d ® s e p t i e m b r e , e l v a p o r 
El 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
¿¿siItltBdo carga v naaajaros d« priman y siganda clase, stgtmda aeoAómlea y tercer» eiatd 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto0.—Total, pesetas 5H0,50. 
Para Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Sitófl rapoieB están conetroídes eou to^ig los aaeianíos modernoa y son da sobrm eonocldoe «30r 
ii iimirado trato qG« ea íllcs.rtcib*fc MU ¿'asujíroE de todas lasjeatefrorías, L I U Í T » » m é á f o o t es-
¿¿tro i^ coeiHíroB «snafiolci, 
iníormes dlriyirse 2 los consignaíarlos Carias H i w J a i i H r 
lífslaSa y&plííc <3Í passiíaroa c»}3a veintt {<ia« tísaíH; et»-
tundir a Habana, Vwaorui, Tamploo y Ku«v* 
pñOXfBiAS SAUDAS FWAS OS S A M T A K ^ 
«I 8 d« septiembre., 
el 24 de septiembre, 
el 18 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje exkraorálar&rie) 
el 6 de noviembre, 
el 28 de noviembre (Tiaje exíraorá^ 
m a m * 
el S7 de noviembre. 
Admitiendo carffa y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
GtJNDA ECONÓMICA y TERCEBA CLASP. 
HMSDAM, 
ÜYMDAM, 
f P M R N D A M , 
yOLENDAM, 
MAASDÁM, 

















En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
T O B O S U I fixpida asía Agencia hiNetee de Ida y vueiia ees 
un importante descuento. 
•flitof vapores son completamente nuevos, estando áotaéot 
le todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje iáí 
r.óííO sueladas cada uno. En primera clase los cámaro 
tf« s< Ü de una y dos literas. En segunda económica, loa 
aunarotes sai. ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los c/marotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
IERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademáa 
« magnífica COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de ryagnífica biblioteca, con obras de los mejorea 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomierida & los señores pasajeros cpie se presenten e» 
«ta Agencia ^cn cuatro d^is de antelacirr». para tramitar 
la docuiuBntación de embarque y recoger sus billete». 
?ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
iBüder y Gijón, DON RANC1SCU GARCIA, W i n ú - H M , * 
ipsipal.—Apartado de Corraos, número 38.—Teíe 
í teíeroriemas, PRANGARGIA.—SANTAWBEJ?. 
oolvj fino muy adheftivg 
i r o e i t r a t a m i e n t o d e 
«las 
81 
ü i c e r a c i o n e s del E s t ó m a g o 
^ r n j s n í a c i o n e s gástricas o i n t e s U * 
C O L I T I S , ele. 
. uní, 
^ M M «n fB«rpo gras'. 
muv adhér^nte 
nú SE CORRE - «0 MARCHI 
E s p e c i f i c o d e t o d a s l a s 
Caima insiantaneamenie todas tas 
i û Kaolín es .mpcrior a l bismuto bajo 
fin uto it t'isla ile los efectos en el intes-
'•lie porpue liende a culinar las perluha-
•Aonés y a regular izar sus Junciones. 
Profesor HAYEM. 
i.cademid de .i/< <in:iíi(i,13ileAbril(leI920. 
Laboriitonc 
BEYTOU f & CISTERNt 
12. b' Sl-Martiir 
PAR1? 
Mai las buenas farmacia» 
«fENTA AL POR MAYOR 
RUE DU FOSN - PAR 
D E P O S I T A R I O D O W V I A L 
§ 5 
' e rv ic io ^ Ca iud de P a n á i i t á . 
<al*dmi anensuaJee de SANTANDER para HABANA, COLB^ 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 21 de AGOSTO saldrá de SANTANDER ñ magnífic/ 
va^or 
» m c » n a 
admite pasajeros de primera, segunda'y tercera cíase, y carga 
PiiECIOS l 'ARA HABANA: pías. l.r.P!.:>•>, mcluidu impaestos. 
— — 2 il1 — Í>5!),n0, — 
3.", J39. 
slgaientec salidas la-s siecinarájR; 
o é t u b r é . 
| | S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A I t í ' T2 TJ O X A 
£oriSUTn^0 Por las Compañías de los ferrocarriles del 
•korte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles 3' tranvías 
• oe.vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
H^atión, nacionales y extranjeras. Declarados si-
gilares al Cardilf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menucios para fraguas.—Aglo-
•p-A í¡erat'os""Para centros metalúrgicos y domésticos. 
E I T ? " T ^ ? . E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
« U ^ L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
rtn r.' ^arce'ona, o n su agente en MADRID, 
'!'ÍAWnr-mÓn ToPcte' Alfonso X I I , 101. — SAN-
fiin / '- serior ^'J0 f-ie Angel Pérez y Compa-
ga—GIJON Y AVILI'S., Agentes de la Sociedad 
•nuuera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. , 
f ¡ f i n r * r * 0tr0S infori"es y precios a las oficinas de la 
s a u t * n i * A I > H U L L K R A I J S r A X O T j A 
Salidas fiara La Roc'^li'1 P"1! ;^- ! .iverpool y en combinación 
con e1 ferrocarril para París y Londres, 
Día 1J de aps lo , vapor 
ÜebftjM a 
.••Día l de seplicnike, vaper OBIM 
tn feí*' íaniHíaa, iacerdotea, compailla& &« ií«»tre y 
Íes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porre y como lidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, Ir-in sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera ••'ase, de ca-
mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
amaño! . Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van slojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos cía baño, comedores am 
plios y ventilados, v espúclo^ns cuoiertas de paseo. 
9 m íoda clsse de informes, m q l m a sns Baeaíes en Sanlacder 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ver:tajT. al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de giicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
lesis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . -Plaza de las Esscuelas. 
la coinpaiiri 
Í l í l r t l G I . _ 
M É J I C O 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contineen-
cias—saldrá de Santander el uiievó y magnífico vapor 
su capitán DON KDUARDO FANO 
dimitiendo pasajeros de todas clases y carga con Aeilisii 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
SSBTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA111 
A ' i tí;«AS V COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECíO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA^ 
Para Habana pts. or-, más 1 W. :> de impuestos. Total, 519,25. 
Para Veracruz, pts. 585 más 7,5',; de impuestos. Total, 592,-0. 
Tara Tampico, pís. h81, más 7.5.' de impuestos. Total, 592,53. 
El día 31 de agosto, alas diez de la maña na.—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
rj6T& trasbordar en Cádis al 
V A S C O N Ú Ñ E Z D E B A L B O A 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de todas ciases con destino a, hio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambef te* 
tinos, incluso impueetos, í-32,60 pesetaa. 
LÍNEA A R U F I N A S Y DE CHINA Y JAPON 
saldrá el día Í9 de AGOSTO de Coruña, de V Í / Í O el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para Oadizj de donde saldrá el 23 
para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port Baid, Suez, Co-lombo, Singapore, 
Manila,. Hopg Kong; Y> koliama, Kobé. NajTasaki (faculta-
tiva), Sangha» y Bong Kofig, admitiendo pasaje y carga 
->ara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regularas desde los puertos de 
encala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, diri>. Irse a sus ageniei 
sn SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, fsaaeo tíe Pereda, 38.—Teléfono, 63.—Dlrae-
6l6n teSegrá^ca y teJefónlne; n v r j u r T t - R y . . 
i c o u a g u e 
s d e M o l í n a r d e C a r r a n z a 
f ( V I Z Q A Y A ) 
^Stias c?0" en 61 fe^roca^^i, de Santander a Bilbao. 
ü ^ a s . C 0rar,ldo sódicas bicarbonatadas-niti ogenndas radio 
A r t i W F E R M E D A D E S DE LA NUTRICION 
|fiíafi03, fin,.1!6111113' S0^, anemb» y convalecencia, 
p e t í i ^ j . ludias, termo-peneti-ación y 
- 0L)ESDE 15 DE JUN'IO A 15 D E OCTDBKE 
El día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magníficc 
vapor español 
I N F A 
admiu'fludo.carga y pasajerosde todas clases para HABANA, 
j j Precio del pasaje en tercera cl?.se, pts. 525 y los impuesíoc, 
Para informes: AGUSTÍN G. TKEVILLA y F Í -KNANL 
GARCIA, Cakleit n, 17. I.0, SANTANDER. 
.'«•-'Pírnirnas v tplpf'onfmas: ^ "W.F.VÍG." Tí 
^ • • • • B a a B I B a S B a B H a B M B B B I B B D H a B a B a B i a a a B B B H H B B I H B M H ^ 
y otras aplicaciones a Despacho: 
B 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 
Fábrica.- C E R V A N T E S, 22 
í & B a B B B B D a B a a H E B a a B a B B a B B a B a s e B i B a a G Q a a B B B B B B E s n i i a a i ^ 
Fabric-i.suela.i.box-c'at' y becerresrengrasados. 
Vende toda clase;de pieles y artículos para la in-
dustria de1 calzado. 
Correas de tia-isruisión.—Elegantes a r t í cubs de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
u e o i o 
9> 
J V I A I V T E Q U E R A . S 
P r í m e r j i s m a r e u s a l e m a n a s ^ — E j i t y é g i a i n m e d i a t a . 
OHÍÍH p í i m l c h e . — l í í í i i i h í L s . - l ' i - í ' c io . s e c o n ó m i c o s . 
H n m m R O E C K ^ R . - S A N T A N D R 
• ^ANHJLi-Z SILVA, U 
B n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r ó v j ^ 
E n e l C a m p o d e p o l o de la M a g d a l e n a . 
E n justa compensación el equipo 
morado obtuvo ayer el triunfo. 
Casi lo pensábamos... 
Muchas de las veces que acucliiiins a 
presenciar un partido o una conítenda 
de cualquioi-a clase, eti nuestra imagi-
nación; la mayoría de ellas, sq ciu iicn-
tra ya predestinado y adjudicado el 
triunfo a uno de los bandos conten-
dientes. 
La (derrota sufrida el domingo por 
el equipo morado a pesar de la labor 
magnitica que desarralló a última ho-
ra, en la que de manera notabilísima 
descolló la de S. M. el Rey, bízonos 
a nosotros casi pensar, que el triunfó 
ayer, había de. corresponder! 
Y así fué en efecto. El equipo mo-
rado, en justa y exacta compensación 
triunfó sobre su adversario el blanco. 
Y decimos que la compensación fué 
justa y exacta, porque el marcador 
scñivlana a úl t ima hora, el mismo re-
sultado que ya hubo señalado vi an-
terior día. Aunque los números hu-
biéronse ayer cobijado bajo diferente 
bandera..., 
No fué tampoco este resultado, de 
seis tantos a favor del equipo morado 
por cinco el blanco, hijo de las mis-, 
mas circunstancias que el provpcado 
en el 'anterior partido. En aquel, se 
labró a última hora, a fuerza de te-
són y de amor propio, mientr is que 
en ésto, la diferencia lo mismo pudo 
ser apreciada en el primor tiempo 
que en el sexto. Lo que prueba, que 
en el equipo morado habíase operado 
una transformación. ¿Én qué consis-
tió, ésta? ¿No pudo ser como alirma-
ba ¡ni quoridiü compañero en que 
S. M. el Rey, habíáse cambiado de 
posición, ocupando aver el núm"-
ro 3? 
Séa lo que sea, el triunfo eonvs-
pondió al equipo morado ¡Si oasi lo 
pensábamos!... 
Comienza el encuentro 
Actúa do arbitro el caballerizo don 
"Emilio Tejedor, y los equipos se 
alinean de la siguiente forma: 
Morados: 1, marqués de las Nie-
ves; 2, Francisco Ponche; 3, Su Ma-
jestad el Rey, y 4, conde de" Salinas. 
Blancos: í, teniente Ouintana; ?, 
teniente Navarro; 3, Mr. Hackson, y 
4; duque de Alba. 
Por comenzar, el equipo morado 
ataca valientemente .resuelto a la re-
vancha, y han transcurrido muy po-
cos minutos, cuando el marqués de 
las Nieves marca el primer laido 
para los morados. 
Continúa el acoso de éstos, y el 
juego se hace casi totalmente frfcnte 
a la meta de los blancos. Resultado, 
de - esto es que el capitán Penche, re-
matando magníficamente un centro 
del marqués de las Nieves, marque 
el segundo tanto de los morados. 
Poco después, S. M. el Roy enviaba 
un gran centro, que no tuvo la for-
tuna de ser rematado. 
Primer tiempo: Morados, ? tantos; 
blancos, 0 tantos. 
» » » 
Corresponde ahora el ataque a los 
blancos, y los tenientes Quintana y 
Navarro, ayudados eficazmente por 
Mr. Hackson, hacen incursiones pe-
ligrosas en terreno enemigo, produ-
ciéndose a cada paso frente al goal 
de los morados, comprometidas «me-
lées», én dos de las cuales consiguen 
sendos tanto,?. 
El duque de Alba., que actúa 'de 
black en el guipo blanco, desarrolla 
a su vez una labor defensiva de grán 
mérito, coonorando grandemente al 
dominio de los suyos. 
Total hasta el segundo tiempo: Mo-
trádós, 2 tantos; blancos, 2 laidos. 
Los somatenistas m o n t a ñ e s e s 
P r e v e n c i o n e s p a r a l a 
c e r e m o n i a d e b e n d i -
c i ó n d e l a b a n d e r a . 
Se iguala el juego en el tercer tiem-
po, y los morados'consiguen un goal 
mas, gracias a un eficaz mazazo de 
Si M. el-Hcy. 
« * * 
Parece, que el dominio del equipo 
blanco va alternando, srgnn se -uco-
den los períodos, y en el cuarto tía 
llegado a tal extremo, que el mismo | 
d¡uque de Alba, que dicho sea de pa-
so jugó magníficamente, apunta un 
tanto más para su equipo. 
Total hasta el cuarto período: Mo-
rados, ;! tantos; blancos, ;i lautos. 
(Al bomenzar el quinto tiempo, Su 
Majestad la Reina qi/) /babía pre-
senciado el partido en comp;iñía de 
sus augustos hijos, los infantitos do-
ña Beatriz, doña prístina, don Juan 
y don Gonzalo, y de la condesa, -de 
Salinas y otros altos palatinos, aban-
dona el campo.. 
Conforme a la alteración en el do-
minio, en este tiempo le toca al equi-
po morado, que ataca decididamen-
ie. V es S. M. el Rey quién lleva la 
mayeiía de los avances. En uno de 
ellos, le anotamos a su favor un gran 
directo a goal, que tiene la fortuna 
de parar él duque de Alba. 
Poco después, un iiUeyó avance del 
equipo morado da ocasión al duque 
de Alba para lucirse de nuevo en una 
gran parada Pero S. M. el Roy sin 
perder *un momento, va en bn^ca de 
la bola y logra, rematar la jugada 
marcando un tanto mas. 
"(En este momentu cni/a por delan-
te del campo el .(Cnstótial Colón», y 
es el espectáculo que. .se, ofrece de tal 
magnificencia y grandeza, que los os-
peciadoros no sanen si seguir con la 
Vista a'.gnnas vistosas jugadas que 
entonces ¡se efectúan, o atender a l a 
salida del barco, que. .saluda a la 
Real familia, con alborozados vivas.) 
Son ahora los que atacan los blan-
cos, y uno de sus avances es corta-
do muy afortunadamente por el con-
de dte Salinas. 
Poco después el marqués de las 
Nieves marca, un tanto más, para su 
equipo, a pesar de haberlo salido al 
encuentro el duque de Alba. 
Total basta el quinto tiempo: Mo-
rados, 5 tantos; blancos. ;i tantos. 
« • • 
De salida, en el sexto tiempo, los 
blancos marcan un tanto mas. 
» A l hacer, poco después, un saque 
de goal el conde de Salinas, tiene la 
poca suerte de que la bola quedo de-
tenida por la peligrosa maza de 
Mr. Hackson, quien sin gran dificul-
tad apunta un tanto más para su 
equipo. 
Y sucede a esa jugada, otras de 
gran vistosidad, entre las que des-
cuellan un estupendo avance do Su 
Majestad el Rey, y otro rio monos es-
tupendo del duque dé Alba, que co-
mo puedo comprenderse, movilizan 
grandemente el juego. 
Casi a.l terminar, S. M. el Rey 
aprovecha una «mé^e» producida, 
frente a la. meta de los Mancos, para 
apuntarse el último ta ido de la tarde. 
Resultado final: Morados, 6 tantos; 
blancos, 5 tantos.: 
Comentarip 
El partido, precisamente por lo 
igualado que fué desarrollándose, 
abundó, en jugadas científicas por 
ambos equipos, y vimos me i ores cam-
•bios de juego y más técnica que el 
domingo. 
¿Para quién se decidirá el íriunfo 
en el partido próximo? No nos atre-
vemos a hacer pronósticos... 
QUELITUD 
3 . a La bendición y entrega de la 
bandera tendrá 'lu^ar oil jdia 2£ de! 
actual!, a tas 11,30 de la mañana , en 
la Plaza de la l.iherlad. 
i2.a Media di ora antes de la seña-
lada se reunirán los Somaten -s en el 
lúgavr antes citado, con el distintivo 
y arma, los que^da tengan, pero sin 
E n e l P o l í g o n o de t i r o . 
El Rey felicita ai teniente del ^ 
miento de Valencia, señor Somo¡ 
En H l'Mlí^ono d;: tiro se cejebró RegimiLento infantería i i fo i 
ayer la tarada de patrullas, ganaaido imero 13, 147 íd!em. 
el primica-'preindo, icon&istcníe. en Ja Rjeg-innicnto da Segovia ¿ 
jopa idleJ Rey,1 el tresi veces lauiroado i f á - i d m i . 
regimiiento de Vailencia. Pnimer regimiento de 'jv-ii 
Dos Ire/scrcntos tiradores v cuantos J 3 3 ídieau... 
conocen al oíieml mt reñador sabían i^g-imieinlo .uifanlei ¡a 
que «esta patrulla había de ganar la ,U -LINI0RO J D J O ; ! ídem, 
copa; pero lo que no sabían, lo que aegimtoito infantería ^ , J | 
no podían calcular, es que esta pa- ,. n,mi«ro i i i 
municiones; el arma deberá colgarse t r u l ¿ doblara ^ n ú m e r o de impactos 1{; ̂ ¡mcento infantería de J J 
.^igiimicnito ide Inl.-. 
sub-cabos de partido y distrito en ca- dios die la dtes-treza en el manejo d©! r.g ¿¿Jg,^ 
beza de cada grupo. fusá{, pues hubo soídado que hizo a Reetmrienito infantería 
3. a A la llegada de Sus Majestades razón de 23 disparos par minuto. mimíero 17 i i i ídem. ' 'v 
y cuando la Compañía de Infantería La tirada. á & patrullas les la q.ue patrúdla diel i'-. ^iiiVienlo' 
que asista aü acto haga los honores más se aproxima al ejercicio de gue- ],en'c¡¡ia .^taba crm.-tinnda. p0r i 
ng-'anientario®, se descubrirán los so- rra, es a verdadera tirada del «oída- o-uiíente pcrsomal: teniente don rJ 
malenes, permaneciendo descubiertos do í^aira campaña, y sdieindo esto así ?,0 .'carbajo; sargento Ju^i ' W 
durante da ccilebración de la misa nuestro Roy ¡la honró con su presen- Hoaioriho García; 
hasta que vaya a empozar c;l dcsíilc c'a'' . Vi .-ii ;\ Manuel vMinñii, Félix 
teiminado eü acto. » » • Jesús Vareda. Joaquín SaJciiMA 
4. » Una vez terminada da misa y . A lar-once d!e da m a ñ a n a como es- Andrés Zuibia, Juan Fia 
Sociedad del Tiro Nacional-de San- anuales circuiiistancias a pstl 
líenles isoildados so les dará 
permiso, que bien ganado lo m 
* * * 
Durande el fi>anipo nup ymw. 
ed Riey m cü campo de tiro haji 
varios ifómaidore®, entre" ' m ñ 
iMajesiaaciS, ciesdiii/anoose p 
siguiente: iComipañía de Infantería, g j j g r * 
columna de somatenes deil and in de- Va trullas qnie va habían hecho 
recho del paseo, partido de! Gesto de el ejercicio formaron y los jefes de 
Saniami- r: parí ido del Este,'columna ^ 3 mainlaron presentar ilais atrmas. 
de somalcnes ded andén izquierdo: e=- piasó ante cillas y preguntó a lo* 
la líltima, para entrar en su puésto subaltiernos por e)l resultado del ejer-
<ie m m d z r á media, vuelta con lo ^ tóo . conmnda.nrtie don Judio M 
que resuiltara en cabeza efl partido de Cnaaidlo ILeigo a la died regnrrento de peón ^un^ja j . 
Il-vdivwa, que Isciguirá de t rás del de Valencia y preguntó all tcmiiento Car- ' « • > 
Santander-Este, continuando luego loe tterió, que "'-i niahdabia. no- lo hecno Hov. a la? mmtro do lo 1 I 
demá- por ej nuevo orden de coloca- y este le dijo que estaban los prime- cp Ateuseo, tendirá 1.u.?ai 
ción. Se procurará durante la marcha ios, ie|l Rey le dijo: «Euliorabuena». premios. 
que entre partido y partido haya una que /eirá dejar eü honor local y el de-' V W ^ W W V ^ V W V / W V A A W A . ^ > . x x ^ w ^ 
separación de diez metro®. regim'ient'.. a. buena aluoa. M / \ * o e - RilIIM:A; • 
M pasar todos ante Sus Maiostades * * * I N O i a S 0 6 1 IVIUniCipil 
v bandera m descubrirán cubriendo- (?ujSo Sl1 ¡Majestad ver t irar a los . H 
sé en cuanto .rebasen el frente de la « r e g i m i e n t o de Valencia que el día Muv en brev.e S e T i S ^ 
H.liima. Maniendo (la marcha por la ^ en p inmuto, habían hecho J 1 * * * * ™ * ™ * * ^ ^ ^ 
calle de Celosía hasta .la travesía de ^ n i n l n s disparos con veinte impac- ta para la repaiación definitiTt 
la \d.iana donde se disolverá ráni- 1os' ^ s i n i i d b este regimiento el que muro de Piquío, destruido porte 
tíamiLMitci tetpeíandft eij frente para 3ll|e-iür ,(',j,-ri,;1,:") de Patrullas había perales el pasado invierno. .. 
n o entorpecer la marcha de dos que & I B Q so ordenó se repitiera la tirada. E l Censo elei 
des siguen. La bandera, una voz te.r- ^ ^ J Í ^ ^ r ^ l ^ L ? Ayer se reunió la Junta mpa 
comna^ de k-asión de acto dan euHennue es Oa r a s / ^ í 1 ^ ' ^ oan, coniza» tu; revisar los paquetes en que t T \ •.«-•niimi. 1 ' •« Tinudra: adoras deparan es os sus fu- ^ Z A , ¡ k d Ipnmera ve/, que el Somaten de • da siIegi> 1 pados por orden alfabético 
provincia se maniíiesa en públlico, se ¿ta s^ur ídad l lein id manejo, la gran dos 2;5.941 boletines, porfieccionesá 
tendruó a |)rudiic¡r 0 lóste la sonsa- deistre^a y cd .cmt.renamiento siiriguad torales y separados hembras)'] 
ción del cará ter eminentemente civil ¡¿fe ©sta patrulla es visto y admiirado rones. 
de la Inistitución, cuya eficacia como por cuantos lo pre=enc¡;Mi. Su Majes- La Junta acordó dar un voto dea 
ert-anización ciudadana depend- del tad mo ha quitado r:a visía del tirador cias para el jefe del serviciomDJiii 
espíritu que informa B U reglamento, Freiré v ad terminar cd e ercicio 1c A n V B < n A { „ J * ^ « J T Ü 
q u e ios individuos del Somatén deben pone la mano en d hombro y le dice, de Estadística, señor Fresnedo*! 
asimilarse, no de dotadles de unifor- «BIÍCÍII soldado, cd fuaill on tus manos Calzada, y para el personal 
inidad que desnaturalizarían nuestro íes una amclnadlacíbra)). P. ^puns He departamento, 
peculiar mlodo do ser. preguntó de dónde era y lo felicitó. Él número de varones inscr!p'í«| 
. « v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v x ^ ^ Luego Su Miajiébtad diíspuiso que die- el de 15.G31 y 8.310 hembras. 
C O / ^ O r \ C & f \ f \ í c r \ A 5,611 a ,llr,")S 08,1)0 y sodado 100 pese- El censo anterior tenía 12.C 
L U Ü O U t O U Ü I L U A U tas por -11 cuenta a cada uno. res. de los que un 25 por 100 no ea, 
¡Nuestro Monarca feilicito al coronel « „ r t j „ . , j / , „ „ „ n „ + „ „ f r t « u n a l l l l 
Vla¡.8 aeá r e o ! , nlo de Valencia por haber ^ d a n d o , por lo tanto, u o « 
; , „ V aje, - camado da copa y tener tan estupeu- que unidos a los 0.66O que aumeM 
Por Read orden, refrendada por da do,5 tiradores-, llamando a su presen- a las 8,300 hembras, hace un. 
Presidencia del Directorio Militar, ,.ia & i m e s i V o qucirido amdgo el te- 23.900 electores, divididos en o 
ha dispuesto que el vista de la Adua- niente don Domingo R. Somoza, en- tritos v dos circnnscrincioues. 
na de Saintander. nuestro querido-tronador de lia patrulla, lelicitándole d _ , _ ¿ . v * 
amigo don Antonio Cordón, pase a por hía.b«r isabidó inculcar dan alta . , ^ 
pi estar sus ©írvicios a la Sección de iinstrucc.'ió.n en el tiro como tienen es- La Comisión municipal de''r 
Aranceles y Valoraciones del Consejo tos soldados, reclutas hace dos míe- ha acordado destinar 3,000peséis 
de J-lconomía Nacionál. ees, las siguientes atenciones: 
La designación de un funcionario El resujtaido de la lirada de patru- Para el homenaje a Concita w 
de las condiciones de nuestro buen Has f ué ed isigni.'ente: 500-para bonos de pan 1.500: P8" 
amigo es un acierto, pues a su gran 'Resihmiento de Valencia, 280 - im- ' J Mártires 590, V 
cuiltura, afabilidad y demás condicio- pactos. i í , , r f í ' M ^ ^ ^ 
nes que le adornan y que le han he- Comandancia AiiiJIn/ia Mallorca, Casa de la Montana, cn-ww»»'» 
dio merecedor de lias muchas amista- 153 i ú e m - r> 00 pesetas. 
des conque iaquí cuenta, reúne la de xvvvvvAavvvvvvvu^^M^vvvwvvvvv 
su compeitencia indiscutible en asun-
tos arancelarios, demostrada con la 
ípubdicación. de obras de verdadero 
mérito. 
Natalicio, 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un precioso niño lia bella esposa del 
conocido comerciante don Antonio 
Mancebo, 
Tanto da madre como el n iño go-
zan do excelente salud. 
Partidos de tennis para ma-
ñana. 
A la® tres y mfedia.: fimí'. del Cam-
pcionato de 'Santiandier: Antonio Gó-
mez Acebo contra J. Muñoz. 
A las cuatro y media: final ded do-
bl bandicap: J, Pombo y A, tk'micz 
Acebo, contra P, Parra y A, Lavin, 
A las cinco: finad ddl doble de seño-
ras haindicap: su alteza read Infanta 
doña Cristiana y duquesa Santoña, 
contra Gabriela Maura y eieñora de 
Astaburuaga. 
A cont inuadón de estos pailidos 
tendrá lugar ej' reparto de los pre-
mios, que entregará Su Majestad la 
Reina a !los ganadores del Concurso, 
teiminando la, íiosla con un baile en 
üas písta.s de cemento., 
W V W W ' V X ' V W W W V A A ' V W V V V X ' V W V \ V W V V V W V V V A W L\^\ 'VVVVVV\VVV\AAAAAAA/VVVVV\A/VV\AA'V\AA/VVVV\^^ 
Ccniis>cn de maest^oá que fué recibida por e| Rey en 91 Palacio de la 
lyiagdak'fta, -j , , .OFoto Samot^ 
EN EL POLIGONO DE TIRO DE LA ALBERICIA.-Su 
Rey felicitando a la patrulla de tiradores del! regimiento ^¡pni^ j 
que, mandada por ol teniente Carbajo, y entrenada por ^ L ' ^ 
Somoza, ganó el w f á j Q 0 t ipremio,; , iFotc> 
